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E se grito da !os oonjurados de ayer, e| fa-ma da la Wueva España, resuena cerno 
un impulso espiritual y como afirmación 
de fe. 
FRANCO 
D I A NACIONAL SINDICALISTA 
Núm. 884.—León, Jueves, 12 Ootuí»r6 1839 
Aflo de la Victoria. 
l u s t r o u e r r a i n g l é s , a f i r m a 
PlUkH, HH TU WA, UK-im-O»'MUSSTÁOS F S h « ^ S - r . S HSVO-
l.UO!OflA^AS, A TU VCH)AClO»AL K?SIOf«, QUE f^ARTiEUlE 
gi. F U m Ó BrAÚ&tKQO DEL. NACiOWALSi^DICAUSMO, CON 
TU EJEMPLO AUSTEItO, EXACTO Y SENCILLO 
i L o n d r e s , 11 .—Ai numenzar la 
| s e s i ó n de es ta t a r d e en los C o m a -
; n é s , B i u t e r , m a n i f e s t ó quo des-
| puésr de un estudio m i n u c i o s o , 
! H a l i í l a x nc< c r e í a oportuno publ i* 
I c a r loa d o c u m e n t o s re f erente s a 
í las negoc iac iones en tre los gob ier 
t no.s i n g l é s y s o v i é t i c o , 
j . S e g u i d a m e n t é hizo USÓ do l a 
, p a l a b r a el m i n i s t r o de l a ( j u e r r a 
i n g b s , d e c l a r a n d o que í n ^ l a U - r r a 
ha ('iani)lido y s d b r e p a s a d ó ios 
! c&mproinisos que h a b í a contj- í ' i ído 
! c o u F r a n c i a de e n v i a r feró^as ex-
I p e d i c i o n a r i a s . 
E l to ta l de . hoiui 'rcs t*n vi;-j>io.s 
í & F r a n c i a se ele-va a c iento oui-
¡ c u e n t a y. ocho rail y se p r e p a r a el 
I; e n v í o de nuevofs eontmgentc?;. 
A s i m i s m o .se h a n traaisporí t íAio 
a t e r r i t o r i o f r a n c é s ve int ie im-o 
I m i i v e h í c u l o s ; i n c l u y e n d o l a l iquen 
I e n v i a d a s son t r o p a s de i n í a u i e -
| tes. E n c o m p a r a c i ó n de 193-i solo 
I e l ve in te p o r c iento da l a s f u e r z a s 
l e n v i a n d a s son t r o p a s de i n f a n t c -
! r í a eo'n e i n c u e n t a camiones y d iez 
j 7 seis a n t i t a n q u e s p o r b a t a l l ó n . 
,j De estas c i f r a s se d e s p r e n d e 
| c l a r a m e n t e en qué medida han 
| a u m e n t a d o en efectividad loa ele-
: m e n t o s bélicos da la G r a n B r e t a -
¡ a . . 
s e f í 
i n q 
r m o u n a c u e r d o c o m e r c i a 
o v í é p e r í a s 
N í á K Í O S A L E M A N E S 
Berlín esp&raba con tanta mo 
yor expectación, el discurso* de 
iXaiadler cuanto que constituye 
la primera decla¡^iolón oficial» 
jlesda qu» el Führ^r dtó a cono-
cer al mundo sus proyectos de 
par. A pesar de las muchas alu 
sienes a una paz con ciertas 
fiarantías, se tiene en Seriín, \a, 
impresión de que e' discurso de 
señor fñi-.istro Francés, es nega-
ftljVO, ninguna contra propuesta 
«e opone a les planes de S^itíer, 
«obre la pacifileaoión y reorga-
nización de Europa. 3emicoión 
ningún concepto nueve, ha sali-
do a la luz para enfrontarse con 
'os problemas europeos tal co-
mo se presentan después del de-
rrumbamiento del sistema de 
Versalfces. En cambio vuelvo a 
cirse de nuevo la tan manida p« 
labra ' quota segurité unquete" 
que ahora se aplica vagamente 
aparte de la primera parte del 
el concepto general de Europa, 
discurso, Se desprende según se 
ep'na en Berlín que Francia s l -
flue debatiéndose oon problema» 
ya hace ti empo han quedado 
^sueltos en Alemania y numero 
»es países más. 
Francia sigue precoupada, con 
necesidad de {-stableoeE unft 
verdadera unidad 'nacional y de 
Mear una voluntad y un patrio, 
••smo que impregno tedas las 
eapas sociaies. Ev 'el transcurso 
J16 sus declaraciones, llega Da-
adte/» a una revelación bastante 
^anoa de los verdaderos objetl 
íos bélicos de Inglaterra y Fran 
oot AÍ Pp¡ncip¡o se dijo que ias 
¡uenC,S g c c i d e n t a i e 3 hacían la 
« a para salvar a Polonia y 
réo* ,iarde' c3ue Pára destruir el 
*¡9,rnen Nacionaisocialista kjon-
i u e i h0y clapam"iito Daladler, 
iar i que Prenden es ahiqus-
Ihana ^uPUts^ hegemonía 'ale-
iasisu' ^dmit9 Pues Oaiadier, la 
jip nc!a d8 una dominación y 
ñ ^ a l í f C é S - 9 in3lé8• >ita, ^ Í * * « Alemania su espacio 
^efeóhft3' COmo ,a 'Qualdad do 
«s der- y posíción en 0I mundo, 
feng¡b ê  Ti"6 88 consíderan ¡n-
^ c i ó n 0rde" y 'a dletri-
'V^sanes a :Za8' naCÍd08 en 
í e Da ô ": ApaPte a la Po! 
émica 
Pr9anl^'i8/ c 0 . n í r a ,a supuesta 
le 8UlJlC,6n violenta del crien. 
nr Ja top60' 80,0 38 puede 0P0-
Versan6 y Pe,í9rosa solución 
h t ^ r e n o i ^ cuya '"sensatez 
Na los ^ do hace P0co toda-
^ o ino¿Sn'10S P0,ític0s franoe-E"tonĉ  *s 
^faror, l ' «"«Bregaron, re 
^ a e l ? n8S sin con • - i para nada, los p e ^ 
étnicos, económicos o históri-
cos, 
Versalles, eje» Ma mayor agre 
alón Imaginable contra el dore, 
cho a la vida do los pueblos del 
Este y Centro de Europa. 
Resulta curioso observar que 
sean precisamente ios dos Go-
biernos tesjpJonsables de esta 
fría, calculada QUOTE agresión 
UNQUOTE fie Versalles «los que 
hoy protestan contra una solu-
ción realmente Justa del proble 
ma europeo, preconizada >por el 
Führer, con su discurso, e Inicia 
da ya por medio de la irepatriá* 
oión de ias minorías étnicas en 
el Este aparte de las garantías 
para la pacificación do Europa 
y seguridad de !ás fronteras que 
Daladilr exige -hoy vagamente 
en su discurso, están contenidas 
clara y terminantemente en los 
proyectos de Hítler Si l&stos no 
son acogidos, será pues, porque 
Francia e Inglaterra están mo 
nos interesados ŝn la paoifica-
oión de Europa que en la conti-
nuación do la guerra a todo 
trance. 
Í D e c r e t s d e r e c o f f i s f m c l o n d e lo s 
p u t b l i s d e s v i s t a d i f p o r l a g u n r a 
c a n s í » g r e t a i m p r e i l ó n 
El Caudillo recibe gran 
número de felicitaciones 
de los beneficiados 
] En el último. Concejo de mi-
; nistros el iGaudlllo e x p u S Q .s'ui 
decisión de dar comienziO, ,en aH1 
plazo más breve posible, a la 
í obra de .la recons t rucc ión de 
todos aquellos pueblos y oipda-
d-es que durante la jtasada gue-
r r a fueron destruidos ¡por los 
rojos o po los efectos de lia lu -
! A l llega a esta grata noticia 
: a los pueblos bcníiciados por $ 
justa deisión del Caudillo, ^que 
! l levará trabajo y pan a .milla-
res de españoles »y la a l eg r í a e 
i lusión de ver nuevamente en 
pie la estas ciudades, m á r t i r e s 
I de da destrucción marxista, que 
| por su heroísmo y lealtad «su-
S pieron resi t ir las embestidas jde 
i los rojos, prefiriendo que fueran 
l demolidos sus edificios antes.' 
(¡ue ser profanados )por los ene 
migos de la Patria; estos pue*. 
blo han enviado todos ©110.8 s in 
excepción itedegramas de agrade 
cimiento y grati tud al Caudillo 
de España , por esta decis ión ge 
nerosa, «xpon-ente de la Uustioia 
en ella representada. 
Asimismo se reciben t 'eleyiii-
mas coa igual ©spíritu en el Mí 
nisfceriu de la Gobernación que 
demuestran también -el agrade<ji 
mié Ate <^ estos pureibiios ¡que ar«* 
frieron con ,más dureza qine los 
demás los efectos duros y jpenQ 
sos de la guerra y de la destruc-
ción marxista. 
Esta decisión genrosa y justa1 
de Franco ês una prueba más 
de su esjpíritu f i rme de llevar .a 
cabo la reconstrucción nacional 
de elevar a î odo trance las ciuda 
des y tos pueblos destruidos por 
Ja guerra, de llevar a todos los 
ahogares españolea trabajo yj 
pan de ba^er una Patria nueva 
m á s fuerte y más justa oon el 
esfuerzo de todos los españoles . 
L o s d e s a p a r e c i d o s 
d e l « A t l 
s o n 1 1 2 
Londres, 11.—Según- una oñcial 
del Almirantazgo, a consecuencia 
del hundimiento del trasatlántico 
; inglés "Athenia" han perecido 
! ciento doce personas .de las que 
5 noventa y tres eran tísl pasaje y 
| diecinueve de la tripulación. 
I De los pasajeros ochenta eran 
subditos británicos; treinta, ñor-
teamericans; siete, polacos; cua-
tro, alemanes, y dos de nacionali-
dad desconocÜH. 
A~. solo be kan e n v i u d o tropas 
a F r a n c i a . Nuestro* e f e e í i v c s en 
e i próximo O r i e n t e han sido tam-
bién r-.íÜorzitdoB cnnsiderablemen 
te. E l 'total de Fuersas armadas 
CÍJ ei H-úvo Unido no había alean 
eada nuce:) ea tiempos <!c pa?, los 
eií'ivis de a h o r a . 
^oio ei.! Jug ía ie - r ra tenemos a 
mies: a disposición, incluyendo 
lo^ reservistas, cerca de un millón 
de hombres . Se han creado trein-
ta y dos divisiones. £¡1 número de 
mujeris inscritas p a r a los servi" 
cio¿ rtusiiiares es ya de veinte 
mi! y será aumentado próxima-
meiite. 
i íeclaió por ú l t imo: Se me ha 
pr-juntado si se ha conseguido 
ya hi unidad del mando y tengo 
and contestar afirraotivaraente.— 
(EFR.). -
¿LCU&RBO A N G L O -
S Q V I E T I C O 
Londres, l l # — E l aeueráo co-
mercial angio-so*viético ha sido 
í r m a d o boy jpor el ministro de 
Aorovisionamiento y el Com isa-
vi •  i ^ e o i e l de 1* U.E.1S.S. en 
-Se insiste en que dicho acuerdo 
no tiene significado al gimó poli-
tico.— (EFE) . 
E X P L O S I O N D E U l í A F A -
BRICA D E M i m i C I D H E S 
Londres, 11.—Se ha producido 
una gran explosión en una fábri-
ca de municiones, habiendo resal-
tado muerto un soldado y seis he-
ridos. Por el ministerio de la Gue 
rra so ba abierto investigación.— 
(EFE) . 
WEUTEALZDAD NOETS-
A M E E I C A N A 
Nueva York, l l .—Cordeli Hull 
ha declarado en el Congreso de 
Comercie» Exterior que ios Esta-
dos Unidos y las llepúblicas Ame 
ricanas no toleraran se extienda 
la guerra a las costas del continen 
te americano. América no será 
arrastrada a la guerra. L a más 
elemental prudencia aconseja la 
neutralidad. 
Terminó diciendo que Estados 
Unidos defenderá su comercio 
aunque las medidas de control lo 
dificultan para con los países neu 
tralesA-(EFE). 
A R C I P R E S T E D E SANTA 
MASIA L A MAYOR 
CastelgandoJfo, 11.—Su Santi 
dad ha nombrado al Cardenal 
yerdier, Arcipreste de la Basílica 
Patriarcal de Santa María la Ma-
yor .—(EFE). 
s" R E C I B I D O POR CHAM-
B E R L A I N 
Irondres, 11.—El ministro de 
Negocios Extranjeros de Polonia 
fué recibido esta tarde ñor CA.am 
berlain.—(EFE). 
E L J E F E D E P O L I C I A 
A L E M A N A A I T A L I A 
Eoma, 11.—Se cree que el viaje 
del jefe de l a policía alemana a 
I ta l ia obedece al estudie del pro-
blema de la repatr iación de las mi 
norias alemanas.—(EFE). 
L A S P E R D I D A S 
I N G L E S A S 
Londres, 11.—Ckurchill, ha de-
Jclarado esta tarde en la Cámara 
que las pérdidas inglesas a causa 
de los submarinos alemanes, se 
elevan desde el 24 de septiembre 
al 9 de octubre a cinco m i l tres-
cientas nueve toneladas.—(EFE) 
S E REUNIS E L GOBIERNO 
n POLACO 
París, 11.—El nuevo Gobierno 
polaco ha celebrado hoy una re-
unión. E i Consejo firmó un Deere 
to rehabilitando a todos los dipu-
tados.—(EFE). 
TAOAS 
Par í s , I I . - Segrüft las aulorida 
des fraa&e3a& ert itone!aj« global 
Ue las inorcaneia.s i u t s i c e p ü d a s 
durante la guerra s* eh sa a cien 
to Cinouenta niil tane^adas.— 
üL REQ»£SO D E L PAPA 
Gas telg i n ñ o l f, i i i n- gfftfe o 
fl* Su Sanüdari a Roma se ha 
retrasado basta KÍI fines de atts 
El Papa e s t a r á en ni Va.ieaiLO 
el día 23 iie CK-iirbro, Festividad 
de Crista IRey y consag ra rá dov̂ o 
Obispes Misioneros en la Basíli-
ca de San Pedr<i.~I-:Ff-;. 
^ÜEVA hmÉA AE»£A 
Roma, 11.—Eu bre\e Inau-
g u r a r á el servicio zévoo oalre 
Roma y Rio Jan-eiro. 
Los aparatos harán su prime-
ra escala en Sevifla, aunque Sé^ 
rá solo provisional mienlras no 
e s t é terminado el aeropuerto 
que por cuenta de la empresa 
aéera que explota ,dioha línea 
s«e es tá construyendo en Málaga 
La segunda escala tendrá lugar 
n Villa (Cisneros y desde aquí so 
dará el salto deü Atlántico. 
La diistaneia estríe Roma y Río 
Janeiro íes de diez mil ki lómetros 
siendo la mayor de las etapas 
que hay que cubrir de tres mi l 
quinientos. 
i f finta 
EVACUAOIOM DE ALSfelA-
WES EN LETONIA 
. B e r l í n , U . — L a P r e n s a da c a e n 
l a de que i i « n c o m e n z a d o a •eva-
cuarse por los s ó b d i i o c i i é j ñ a -
n e s , L e i o n i a . 
F / l « ^ u b i e r n o h a d i s p u c s i o que 
torios los procedentes de " este 
p a í s se insfal-cri en -el famoo p;i-
•sillo. ' . 
Mi GEfiERAL. SJW SU EJEñ 
OITO 
B n i a . i l . - - l i a l l egado c! Jel 'e 
df l Ejí-reito Suf de P o l u n i a ; se 
a n u n c i a q u e on bre\-© s a l d r á p a -
r a P a r í s donde p i c a s a p e d i r el 
tóandó del E j é r c i t o ^oíace q u e 
e n ft^ta nífci^o so f orn iv . 
GOMUNiGAOO U F I C ^ l 
!KTRñf«U!Ll!>Aí> 
N>ANIA 
EN n u . 
Bucarest ii.—La opinión ru* 
mana se encuentra inquieta de 
bido más que nada a las ú] 
mas posicipn'cs ocupado $ i^or las 
tropas soviética?. 
justa decisión del G f̂iuídiUo. qtíé 
« P I P E N AUXILIO M 
Berlín.—El Alto Mando Ale-
mán ha fncHitado el sfgmé&fe par 
te: 1 • 
A l Bst^ Ifé tropas alemanas se 
aproximan a Polonia Central a la 
. linca de tü-riaj c'.-.cü.'n- ¿'crmlno-
rusa. 
j En el Oeste, después de ü.úi no 
\ che tranquila, se ha maniieslado 
débiles actividades de la Artille 
ría enemiga. 
Londres, 11,—Los represontan-
tes de la industria c m e m a í o g r ú f i -
ca han acudido a l Gobierno n i d i é n 
dolé que por tocos les medios a 
su alcance adopte las raedidan pre 
cisaa para evitar la ruina de d i -
eha industrii'. 
En la actualidad hay parados 
el noventa por ciento de los obra 
ros de la industria cinemafocrAfi-
da. 
E L G O B I E R N O POÍ A C O 
S E P R E P A R A 
Estocolmo, I I . — L o s periódi-
cos dan cuecta ed haber sido com 
prada por id Gobierno gran c«n 
tidad de aceite d« ballena. 
E l precio pagado ha sido el de 
veinticinco libras cstedlinas la to-
nelada, siendo de notar que el 
precio di etalcoaadfl 
percio de E* . tonelada el pagado 
año fué d* diez y seis libras . 
£ 1 « P o p ó l o d ' l l a 
l i a » p r o p e m e u n a 
v o t a c i ó n d@ 
c l o n e s p a r a v e r 
q u i é n é s q u i e r e n 
París.—Esta tarde ha sido fa 
chitado el siguiente parte: 
Ha proseguido y se ha intensifi 
cado la actividad de las patrullad 
enemigas entre Moeela y el Sarre» 
habiendo actuado por uzjg y otra 
parta la ArtU!~rÍB. 
COMUNICADO m ñ 
I N G L 
IicncUv.-.-; -Zl Almirania¿;.;j 
glés ha mamf'estado que ioa : : 
o.ues aéreos dirigidos contra va 
xios cruceros de la escuadra ingl« 
sa en el Mar del Norte se habían 
producido el luaes, habiendo dura 
do cinco horas y arrojándoso más 
de cien bombas, na de ellas cayó* 
cerca de »n crucero alcanróndo-s 
la metralla.' 
mM î e n a - ® m m 
p a z 
Milán, 11.—El "Popólo de I ta-
lia" dice que, según declaraciones 
de (ShambéHain, el -fin de la guo 
r ra para Inglaterra ya no es Po-
lonia, s i ró la seguvidsd de Euro 
pa, finalidad que perdiguen igual 
mente, otros Estados, entre ellos 
Itahá. 
Se podría organizar una vota-
ción de tipo democrático en la que 
cada nación de Europa elidiese 
sus representantes proporciona-
dos ai número de sus liabiu-uit i s l 
y Se podría comprobar que la 
gma mayoría votaría por la p:iz.. 
Según esto Francia e Inglaterra 
podrían hacerse el favor dp copií 
miar la guerra h&jo «u propia ha» 
dem; pero no irrogarse ta. s«isi6« 
de salvar a Europa, 
París, 12.—La Agencia 
vas comunica que los aioinaaes 
continúan sus tentativas para av« 
riguar los planes del Mando fran-
cés, prodigando golpes de mano a 
las líneas francesas con ¿nimo 
sin duda de hacer prisionoros. Des 
de hace tres días es incesante la 
actividad de estas p a t r u l l a s del 
¡Rhin al Almosela. 
Dice también que a pesar de lo 
desfavorable del tiempo han ac túa 
do los aviones alemanos pracíc&n 
do réconocimientos. Ayer auaien 
tó aún la actividad alemana. To-
das las tentativas de estas patru 
lias estaban protegidas por ince 
sante fuego de ametralladora Loa 
soldados alemanes han dado píuo 
feas de encarnizada actividad pro 
tendiendo a v a n z a r a pesar del ia; 
tenso fuego de las aV^aa autoaiá 
ticas del Ejército f n i i có s : 
Ss éaiplcaroa graii^dáfi >: w**' 
ao, peífr no se |ie£0 ^ l cuerpo a 
cuerpo.- E F E 
c . o 
l i v i i o d ó n es l e s fie-
l e s d e b y 
Por el coronel del Décimo Ter-
Ktíú de la Guardia Civil, D. Pedro 
Uomcro Bassart, conjuntamente 
con el Sr. Administrador Pñuc i -
pal de Ccirreos de León, D. Faus-
ito H . Faleón, y el Presidente de 
ios Caballeros de la Virgen del 
Pilar, D. Juan Valcárcel Rios he-
mos sido atentamente invitados a 
¡la misa que se celebrará hoy, a las 
ionce de la mañana, en la Santa 
iglesia Catedral, en honor de la 
¡Patrona de los citados cuerpos y 
asociación, la Santísima Virgen 
'del Pilar, Capitana Generala do 
los Ejércitos Españoles. 
Agradecemos la atenta invita-
ción. 
LUIS CRESPO HEVIA 
(Abogado en ejercicio de 
Procurador) 
Beanuda su despacho después 
de haber cumplido sus deberes 
jpara con la Patria, encargándose 
de cuantas gestiones judiciales y 
administrativas se le encomien-
¡den. 
Horas de despacho: de 12 a 2 y 
de 8 a 5, en Alcázar de Toledo, 
jaúm. 8. 
E l p a r t i d o d e 
! F U N P I G I O N Y T A L L E R E S 
ucss i snes y 
« N y e v a 
O 
d e 
n e m é r i f a 
l a , A u x i l i o S o c i a l 
—ooo— 
6KBVIGIO B E L A MUJER 
s p a ñ a » 
- h E O M -
P u e n t e C a i Í F o 
i 
h o y 
Como hemos anunciado en núes 
jfaros números anteriores, hoy, a 
das tres de la tarde, se jugará el 
¡anunciado partido entre el Santa 
¡Ana y la Cultural y Deportiva 
(Leotoesa (antes S.E.U.) 
Las alineaciones de los equi-
(pos que dimos ayer, dan una idea 
de lo intersante que tiene que re-
sultar el encuentro, y ál mismo 
¡tiempo el Santa Ana quiere de-
mostrar a la afición, después de 
ipu abrumadora victoria sobre el 
Santa Lucía, que posee un buen 
conjunto1 digno de rivales de con-
sideración. 
La Cultural por su parto, tam-
bién tiene un buen once, contan-
do además en su alineación con 
jouevas adquisiciones y que hoy ee 
probarán . 
Según la propaganda, la recau-
dación se destinará a traer un 
equipo de primera categoría para 
enfrentarse al -equipo vencedor. 
El arbitraje correrá a cargo de 
¡Jjr. árbi tro colegiado. 
Hoy, en la sala de la Coman* 
daneia d'c la Guardia Civil será 
colocado solemnemente un hermo-
so pergamino con ios nombres 
los caídos honrosamente on la lu-
cha contra el marxismo durante1 
el octubre rojo y durante la Cru-
zada Nacional pértenecientes a 
esta Comandancia de Leóii. 
A la cabeza de las respectivas 
listas figuran el teniente A'cón y 
cí capitán Enríquez de Sr.aman-
ca. 
El pergamino, que es una boni-
ta obra de arte, ha sido confeccio-
nado por el joven pintor leonés 
Félix Rabazo y será expuesto des 
pués al público. 
E l pergamino es auténtico v va 
fijado sobre una tela que es um 
brocatel riquísimo de seda y oro, 
encerardo todo en un marco de 
nogal tallado a mano en los talle-
res do la Casa Gago, sacando el 
dibuja del retablo de laCatedral. 
Felicitamos al amigo Rabazo 
jpor su obra. 
Nos dice a l Presidente 
cte I® S i l 
E l cam arada Raimundo! Rodrí-
guez del Valle, Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial, 
nos comunicó en la visita que 
ayer le hicimos, que la Gestora 
había acordado amineiar la Beca 
que l levará el nombre de José A n 
tonio, en memoria del Fundador 
do la Falange. 
También nos comunicó que ha-
bían acordado dirigir un telegra-
ma de gracias a! Caudillo, por lal 
•resolución en vir tud de la cual ha 
adoptado para la reconstrucción 
! inmediata, los pueblos de Tama 
y Villamanín, de esta provincia. 
l i a n 
Compraría Luz Vega. Ramiro 
(Balbuená, 7. LEON. 
1 
' PATRONES A MEDIDA 
Daoiis y Velarde, 6, entresuelo. 
(Antes P. Plórez) 
B ó d í i / 
Se traspasa en la principal 
calle de León, con clientela 
y facilidades de opago. Infor-
mes: A G E N C I A CANTALA-
P I E D R A . — L E O N . 
En la iglesia de San Mareeioi 
contrajeron matrimonial enlaoe 
la distinguida se'orita de La Ba-
ñeza, Sofía Lasso Fernández y el 
factor de los Ferrocarriles del 
Oeste, D. Jesús Juá rez Blanco. 
Actuaron de padrinos, la her-
mana de la novia, Pepita Lasso y 
D. Manuel Lólpez Soto. 
Bendijo la unión el tío de la 
novia y párroco de Cubilías de 
Rueda, D. Bertín Lasso. 
La feliz pareja salió a recorrer 
en viaje de luna de miel, Palma 
de Mallorca y otras capitales do 
Levante. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
— 
t 
jRogad Ü Dios en Caridad por: el alma 39 
E L SEÑOR 
D . E u s e b i o d e C o s í o y C o s í o 
flUft íalleoió en Riaño, el IQ de Oulubre, K>onforlaclo 0on 
ios-Auxilios Espiritual«e,s 
A L O S 80 AÑOS DiE EDAD 
D. E . P. 
Sus hijos, tíon Franoisoo, Antonio, ¡María de la Piedjad y 
Manuel Cos'sio García; hijos políticos, Félix Conde 
^Abogndo), Esperanza Reliada y Amelia Iglesias; 
hermano, don Oregorlo ¡de Cossio; nietos, eobrinos y 
demás familia, 
SuplLcari a u'sted una oración por «l 
i flrna dal finado por cuyo acto de icarl-
dad cristiana, le vivirán eternamente 
>gradeoidos. 
i£t ehiterro tendrá kigar hoy 12 a las 11 de lia mañana. 
8e ruega a las señoritas que a 
continuación se citan, pasen por 
esta oficina de "Auxilio Social" 
para un asunto relaeionad'o'con el 
Servicio Social de la Mujer. 
Petra "Ruiz Alvarez, Ana .Mallo 
Rodríguez, Herminia Alvárfez A l -
varez, María Piedad Bernardo 
García, Angustias Suárez Diez, 
Feliciana Martín Alvarez y Am-
paro Borre dá García. 
León 11 de octubre de 1939. 
Año de la Victoria. 
n o r i a d e l 
Se ruega a todos los camaradats 
que a continuación sedetallan, pa 
sen por esta Delegación Sindical 
Local, en el plazo de cinco días a 
part i r de la focha; la í a l t a de Pre 
sentación sorá sancionada severa-
mente. 
Luis González, Máximo Pérez, 
Isidro Maraña, Benito González, 
Samuel Cortés, Rodrigo Fuentes, 
Adolfo Casas, Moisés Suárez^ 3i!n.-' 
logio García, Francisco Uísoz, Ma 
nuel Yular, Tomás Pérez, José 
González, José María Viejo, Pe-
dro M . Mediavilla, Venancio Fer-
nández, Manuel Son Pedro, Jesé 
Castro, Eusebio Santamaría , Gre-
gorio Llórente, Francisco Feliz, 
Federico Cásasela, Pedro Fe rnán 
dez, Jesús García, Manuel Antón 
Melcóu, Amancio Quiñones, Nica-
sio González, Fidel de Prado, Lu-
cía García, Luis Roca, Constanti-
no Ortega, Concepción González, 
Juan José Cadierno, Alvaro Pé-
rez, Emiliano Valladares, Victo-
ria González, Jul ián Narciso, Jo-
sé Alvarez, Baldounera García, 
Epifanio Diez, Felisa Arias y 
Juan Méndez. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 11 de octubre de 1939. 
Año de la Victoria.—El Delesrádo 
¿indi cal Lo.-fii 
p o r \% Mx-
las 
E l Alcalde impuso 
guientes multas • 
De 25 pesgta.s, a S a n t i a a 0 0 
za ez, con su establecimientn ^ 
.callo de la Rúa, tpor ¿ ¡ t ^ ^ k 
gramos en un kilo de ~o7v~ de ^ 
De 5 JJe o pesetas, a Tomás Vt* • 
veemo de Valdepolo, por i07?0» 
con su bicicleta por 1° nn Cülaí. 
la Plaza de San Marcelo' ^6 
A Alejo- Infante, que" v iv 
Julio del Campo, núm 6 ^ J eit 
una caballería en una vrP-0r-aia^ 
rumpiendo el tráfico por6};!Vnte' 
A Ascensión Fernández A ? 3 ' 
rez, vecina de Azadinos, ñor í Í ! a ' 
rrumpir con su caballería el t r i 
Hoy jueves, Piesfía de la Kaza, 
so eciebrará a laa once de la no-
che en la Emisora de Radio León, 
le emisión extraordinaria del Sin-
dicato Español Universitario, en 
la cual tomarán parte el Delega-
do Provincial de Prensa y Propa-
ganda del S.E.U. y el culto cate-
drático del Instituto Nacional do 




¿Queréis construir casas ecm,-
micas? Visafcad los Almacenes de 
Construcción dej 
V e l i l i a 
Materiales do 
Grandes existencias de 
tos y Yesos 
víclnaa y Almacenes: 
Carretera de Trobajo 
fiemen-
(León) 
Wbros, BIBLIOTECAS, Sellos J 
COLECCIONES 
Case ta ¿ e L i b r o s 
PLAZA MAYOR 
C f l i n 
Sagasta. 4 (chalet). LEON 
Clases de BACHILLERA-
TO. SOLAMENTE para 
SEÑORITAS 
R9A€C0NALES: Ingenieros, 11-




ADMISION LIMITADA a 20 ALUMNOS EN CADA CURSO 
Inscripclonee hasta fin do mes en la Acad&mfia de la 
Piaza do S0 Marcelo, 9; 2.° (Edificio del m. da Piedad). 
LAS CLASES iDE REPASO GENERAL EMPIEZAN 
E L DIA 16 
Se admiten solicitudes para ej INTERNADO DE SE-
ÑORITAS anejo a3 Colegio 
P o i l a P a t r i a 
e i P a n 
7. 
Exámenes, el 15 de noviembre. 
Preparación por funcionarios 
del Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia, 
CONTESTACIONES adapta-
das por los mismos al'programa. 
Precio, 10 pesetas. 
Pídalas a la 
P k z a de San Marcelo, 10.-LSON 
Nacim .entos: Mercedes^ del Car 
mcu Muriinez Hei-nández, hija de 
Melchor y de Carmen, que viven 
en Pudre UÍH, r úm. 51. 
José Luis del Campo Herrero, 
hijo de Pablo y de Ramona, que 
viven en Ordoño 11, núm. 16, 
Defunciones:' Miguel Paarmío 
Ruiz, de 14 meses de edad; María 
Luisa Gutiérrez Ramos, de 18 me 
ses; Felicitas Freiré Claro, de 52 
años. 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Uruz Roja de 
Madrid. 
Especialista en enfermedades 
Kimiiy, «EMITO - UKlNAK(iAí 
H P I E L 
Consulta de 11 a 12. Samiro 
Valbuena. núm. 11, 2.' Izqda. 
CENSO D E VACANTES 
(Continuación) 
Ayuntamiento de Vilafranca 
del Bierzo: Oficial 2.° (2.200 pe-
getas) cultura superior. Deposita-
rio (1.500) fianza. Jefe de Ofici-
na de Colocación Obrera (1.914) 
cultura superior. Barrenderos 
(dos plazas) (4 pesetas diarias), 
no cojo ni manco. 
Antracitas Santa Cruz, Torre 
del Bierzo (Ponferrada): Vigi lan 
te explotación 4.090 pesetas) p i -
cadores (24 plazas) 9,05 pesetas 
diarias). Ayudantes (29 plazas) 
(8,15 pesetas diarias) con dere-
cho a carbón los cabezas de fami-
lia. Vagoneros (34 plazas) (7,55 
pesetas diarias) por día de traba-
jo. Peones (9 plazas) (7,05 pese-
tas diarias) Ipor día de trabajo. 
Ramperos (15 plazas) (de 6,35 a 
6,85 pesetas diarias). Pinches y 
escojedores (15 plazas) (5,15 pe-
setas diarias). 
Fábrica de ladrillo», Nicanor 
Estébanez. (Ponferrada): Horne-
ro (6 plazas) (7,00 pesetas dia-
rias). Peones (8 plazas) (6,60 pe-
setas diarias). Pinches (4 plazas) 
(3,50 pesetas diarias). Obreros 
(6 plazas) (3,50 pesetas diarias). 
Para todas estas plazas no pueden 
ser mancos. 
Carpintería Mecánica "Parra" 
(Ponferrada): Oficial 1.° (10 pe-
getas diarias^. Oficial 2.° (9,50 
pesetas diarias). Oficial 3.° (2 ¿ la 
zas) (9 y 8,50 pesetas diarias). 
Aprendices (3 plazas) (3,50 pese-
tas diarias). No pueden ser man-
co» 
•ififfaifc T̂tira, BA car 
r l m a s 
c a d e m u j e r . 
Y para que le saíisÍEga 
idóneo y qw^ 
nifigún aliado más 
B39Í 
«LA C R E M I N V I S I B L E 
E x a s i í a á e g r n s i , ge 
Y FB E S I N T E » 
7 d e s v t t i i f t M fádl-
msiite, por lo que ge hice imperceptible. POJT esto 
« N U 
«LA C R E M A I N V I S I B L E Y P R E S E N T E » 
r e i u i t a , e n v e r d a d , s o b r e t o d o s i e i c u t i s e s 
g r a s i e n í o , i r r e a m p i a z a b i e p a r a e i D Í A , d u r a n t e 
e c u a l d e b e p r o s c r i b i r s e , e n a b s o l u t o , t o t í o 
c u a n t o r e c u i r d e a r t i f i c i o . 
A D E M A S D E U N A I N S U P E R A B L E B A S E P A R A 
L O S P O L V O S , c o n s l l i u y e 
« N U L ! A » 
«LA C R E M A I N V I S Í B . E Y P R E S A N T E » 
e i m á s r e c i o v a l í a d a r q u e p u e d e o p o n e r s e a l a 
a c c i ó n d e S o s a g e n t e s f i s l c o s - s o l , a i r e , c a m b e s 
b r u s c o s d e t e m p e r a t u r a , e ^ — t a n t a s v e c e s 
d a ñ i n o s p a r a e i c u t i s . 
Pías. í TIMBRES APARTB 
D c c . o f C R I í S ^ O Y H E R M A N O 
T O L O S A ( E s p a ñ a ) 
í 
p * M " PAGINA XERC 
Desde que en €l añq ni i l cvbo-
ricntos cuarenta y fuatro fundóse' 
e\ Instituto d? la Guardia Civil 
ouc había de conquistar el hon-
to=o apelativo d - la Bcncméní.i.-
]0s servicios prestados por f l 
cuerpo militar que organizó e! du 
' aue de Ahumad:;, insigne soldado 
¿e recio cuno español han sido 
tan sobresal irires qu1.1 acabaron 
sor hacer de ¿ I O S sucesores d^ la' 
Santa- Hermandad, 1111̂  ^.institu-
ción querida do las gentes hon-
radas y nobles, admirada por los 
extranjeros, ttn.ida por los mal-
hechores y r-spi'tada: pot.todoi?; 
León no podían tampoco dejjr 
¿Q recibir beneficios ÓQ la Guar--
ri;i Civil leonesa, vayaii estos l i 
geros apuntes, sobre los cuales 
podría escrln^e una serle df; ar-
tículos. ¿: • • 
Hay muchos ..de êsrí.'S .^rjr'icÍPt 
i-c: del orden'•púbi i.-o en' i . ' ^ n , 
ere son tipos verdaderamente po-
pulares, por Su simpatía, los :an.ofí 
jde servicio qiíe llevan en la cáp&ai 
por parentescos leoneses, etc; 
Y eso que ahora ñor ay aquéllas 
"juras de bandera", de la iflaza. 
Mayor y otros a.ctos en que la es 
casa tropa leonesa convivía con el 
paisanaje po.r .ejercer ciertas mun 
cienes locales de ,prden, a estilo de 
• 
l ó s pueblos, que hoy: e jercen los 
de Segur idad y A s a l t o . t 
Como en i odos los - sitios, los 
guardias do L e ó n han conquistado 
el aprecio de sus convecinos. Qui-
ere dec ir esto que han sabido eje-
cutar lo-que indica su e j s m p l a r í -
s imo Reglomento en "en diguroso 
cumplimiento de-sus deberes, cons 
tante e m u l a c i ó n , cioga obediencia, 
a m o r a! servicio, unidad de sent i -
miento y honor y buen nombre de 
l a I n s t i t u c i ó n . 1 
A q u í , de dondfe todo se murmu 
r a y -vemos • pajuelcs en ojos aje-
nos, .apenas s i se puede hablar do 
a l g ú n guardisa: j o v e n y peripues-
to a quien le gustan l a s Ghicas, o 
de. que el "guardia v iejo" A. m u r 
m u r a porque le p a r e z c a p e q u e ñ a 
la paga " s e g l ú n está la v i d a " . 
a 'liba qué en: : é s t o s se I e x t r a l i m i -
taban en iprovincias justo."63 cófl-
s i g n a r que cómo la espuma en ef 
•agua» iT/ íbúrr, :* -i\sr±-:,ú :• ¡KUcelo 
Kav dcr.de• h d b í a '•más-'*éampo"J<Y, 
•justo -es decir que loS 'qué 'onecí: 
traren1' láás , c a t ó p o : -para! • 1 ' ciertos 
apetito.5; a cabarcáv - cc íno es natu-
ral-1 como*'el: tris temen-té i famoso 
C n d é s . el ases ino clê  Galvó' Soteln. 
• -No s ó l o h a y buena "gente" en-
-tré os guardias de L e ó n -sirio h o m 
bres v e r d a d e r a m e n t é modelos dé . 
vir tudes c í v i c a s y d o m é s t i c a s . N o I 
quiero c i tar nombres . 
L r e v o l u c i ó n r o j a 
Lle f ia el a^o tre in ta y cuatr t j 
con las claudicaciones de l a odio-
s a R e p ú b l i c a . L a R e v o l u c i ó n r o j a 
s a l t a de s u cubil . L a s cuencas m i 
ñ e r a s leonesas h ierven de furores 
s a l v a j e s . Y l a B e n e m é r i t a sabe 
cumpl ir con s u deber. 
Cerno c u m p l i ó en L a Magda lena 
aquel g r a n val iente b r i g a d a d o n 
Manue l G u t i é r r e z A l v a r e z a l r e -
c h a z a r cerca de cuatrocientos m i -
neos con tres guard ias - y perse-
guir y todo a los revoltosos, 
Como cumplieron los de S a n t a 
L o s o s > 
Lucía„. En í n , como cumplieron • 
todos. No más que un jefe de| 
puesto que creyó que no podía ha 
cer más de loq ue hizo. Y le costó 
ir a la cárcel... 
Pero no sólo fué en León don-
de les guardias actuaron. ¿No re 
cordáis aquél puñado de valientes 
que actuaron en Campcmanes 
contra los revolucionarios asturia 
nos y perdieron allí al teniente 
Alcón, su jefe, bábaramente mu- •* 
tilado, en anticipo de lo que ha, - ; 
bían de hacer después?... 
. En cambio, y ya que me vielie* 
a la meoria, el cuartel es una ver-
dadera pocilga relaticamente, por 
eu pequeñez, inseguridad y malas 
condiciones de distribución. Pudo 
yaler hace cincuenta años. Hoy, 
E n Í n p i i i i 
La Benemérita leonesa cumple 
bien su misión de paz. Detención 
de delincuentes, denuncias, vigi-
lancia... 
La provincia esá bien atendida 
Desde la vaca que se mete por t r i -
gos ajenos y hace al comandante 
del puesto escribir al Gobernador 
en oficio: TengO el honor de corau 
nicar a V. E. que al efecfuali el 
: servicio de correrías por el pueblo 
si Diputaciones y Ayuntamientos, I 
de León quieren cumplid con sií ; 
deber, tendrán que incluir entré ; 
sus aspiraciones la ide dotar a la 1 
capital de un cuartel de la Guar- ! 
dia Civil en condiciones. 
de..." hasta la huelga minera con 
ipos insolentes- y ~ encalabrinados 
son intervenciones afortimdas de 
la Guardia Civil leonesa. 
Y cuando llegan casos extraor-
dinarios , como las inundaciones 
del Río Tuerto, etc., la gente del 
tricornio sabe colocar' el pabellón 
de su valentía y abnegación a la-
altura de los mejores. 
L l e g ó el Movimiento Nacional-
L a Guardia C i v i l leonesa, s¡3 s u m ó 
a é l con gailardiá y e n t e r e s ^ psse 
a l a d e f e c c i ó n d í l Je fe de l a Co-
mandancia, Y l a supo escr ib ir e sa 
página inmortal, gloviosispiia. de 
Ponferrada, c o n el c a p i t á n L o s a d a , 
héroe que parece de leyenda t a m -
b i é n . \ 
Lo de la G u a r d i a C i v i l de P o n -
ferrada que da el golpe de g r a c i a 
a l famoso ' "tren rojo" do l e s r é -
volueionarios de Oviedo, const i tu 
y e , con la. defensa del A l c á z a r cié 
Toledo, e l paso del E s t r e c h o , La. 
s a l i d a ue Mola a l C a n t á b r i d o por 
I r ú n j - el s it io de Ovisdo .éi, c a p í -
tulo m á s hermoso de episodios, b r i 
l i antes y tran^cendentaleo (dfíl p r i n 
cipio de la g u e r r a , • H o n o r ; a les 
g u a r d i a s ; d e . P o n f e r r a d a ! V.b \ 
L o s d e m á s concontradosj ^a.ñ to-
dos en l a capita],, secundai,! 'con 
brío el Alamiento. No son sólc« 
aquéllos guardias jóvenes del cuar. 
tel de San Isidoro, que yo l lamí 
,los cachorros"; son todos ellos 
lQ8*que pelean con fe y valentía. 
Y el teniente Romero puede ir con 
e1|̂ 5 en aqueja intrépida vuelta 
por Valencia de Don Juan, Man-
C , ;iema, junto, con ios.de Asalto 
slífa, etc. y : el capitán Mosset a 
y. el coronel.,Lafuente puede, dis- ; 
poner de uñé, fuera "de: choque"' ) 
¿e confianza en aquellos' días fen ' 
.que se formaba una "columna" con ; 
"tres..'-o cuatro camiones... 
¡Establecido el frene de .ueón én 
las montañas la Guardia Civil pres 
ta valiosísimos servicios de cam-
paña y los chicos de San Isidoro 
marchan, sedientos de gloria, ti 
conquistar.. nuevop laureles. Algu-
no de aquellos guardias jovenci-
tcs es hoy"'teniente del Ejército. •'•'•• 
o son únicamente ios guardias 
en activo los que trabajau y lu-
chan por España. A la llamada 
de la Paria acuden, disciplinados, 
serios y sin estridencia, como fué 
su vida militar, los "retirados", 
los viejos guardias civiles que, j u -
bilados o "triturados" por Azaña 
paseaban tranquil amante por Ja 
Plaza de San Marcelo, tomando el 
sol entre comentarios políticos, 
Y allá fueron a cumplir o n lo 
que buenamene podían unos al 
propio cuartel, otros al Gobierno 
Civil, o a donde se les mandó. 
Aun hy pueden verse a estos 
veteranos con sus vigotes cano-
sos que antaño serían causa de al-
gún suspiro femenino, "us colillas 
eternas, sus cenizas de '¿jarro en 
las solapas, y sus lentes de préslii 
tas en la punta de la nariz, po^: 
distintcs departamentos. 
En el Gobierno Civd, de secre-
tario particular de todos los go • 
bernadores del. Movimiento, i .á es 
tad el "benjamín"1 de Ta cuadrilla, 
don Manuel Santos, con «m cacha-
za, su bondad inagotable y un ho-
yito negro entro los labios, que es 
la huella de una colilla que no sa-
j hemos cuantos días hace ^asó por 
I allí. Con él han estado el conocido 
! capitán ^.on Agapito López y el 
í respetable oficial don Timoteo Pe-
i ña. 
! En Telégrafos han actuado de 
I censores el teniente don Berardo 
! Fernández, el subteniente don Joa 
j quín Collar, sargetonto don José 
! García y cabo don José Muñoz. 
En Telégrafos los sargentos don 
j Francisco González Almendral y 
i don Pablo Fernández Diez . 
I Y en la Censura Postal Militar, 
i el , teniente don Lucio . Martínez, 
1 que no lleva bigoto ai fama, el: 
l. suboficial don Gerardo'Suárez, bri 
[ gada don Jósé S. Perteagudo, sar-
| gentes don .EstanísVio Muñoz y 
| don Esteban Santos,1- y guardias 
! don Franciséo González, don Ma 
I nuel Fernández :y don' Márcele 
¡ UgidOS; - 'iP'p t.pb -.1 
H a g o constar los nombres de» 
estos modestos servidores de laj 
Patria porque pára ellos no ha-
brá los aplausos de un desfile, n i 
la apoteosis de irnos laureles. 
O t r o s i e r v i a i @ s i n t e r e s a f t i é s 
I 
x \ 
g enc ía 
' ^ d, 5. Ap^rtatío, n ú i - n ^ aa. :\y l^c -o WfS.; 
Se e n c a r g a de toda c i a s e trasuntos propios del ramo. 
Ciases pasivas; Réproseirfóciones; Instancias; Cap-
tificadps penales y Planos; Licencias de Caza, 
Pesca y Montes, etc., etc. 
NOTA i n S P O R T A N T E : Los expedientes papa el cobro de 
p e n s i o n e s da muertos en campaña, s e siguen haciendo GRA-
TUITAMENTE, pomo desde el principio del GIOPÍOSO Movi-
miento Nacional. ' 
M - M U D H O G Ü E R Í Xnst̂ Mmm 
Especialidad en perfumes y « x t P a c -
tos tío las mapcas más aepeditatías. 
Pro-Permanente, S I E T E p1»a.' 
paganda de la Peluquería Castro 
Solamente durante el mes de Od-
tubre. Bulltos u Ondas 
* • S 
Como haría constar si este ín-
dice resumen no hubiese sido pen 
sado y hecho sólo en la •víspera 
del Pilar los nombres de los otros 
guardias de servicios interesantes 
aunque no tan brillantes como los 
de campaña, pero a veces tan pe-
nosos. Como los guardias de la 
eDlegación. de Orden Público, los 
del Campo do Concetració.-i de Pri 
sioneros de San Marcos, y los que 
yo denominaré "el Tercio de la 
"Pluma", esos1 laboriosos aficinis-
tás de la Cdmandahcia, horas y 
horas, sin "jornada legal", ' incli-
nados sobre él papel, i íá 'y noche 
y dómihgós y fiestab' de 'guardar, 
si 'el' servicio lo exige.; i 1 ' 
Añadid a estos ios radioíelegra-
fistas, que tan y^iliosa ayuda han 
prestado siempre con la pequeña 
emisora del cuartel. Son tres los 
guardias radiotelegrafistas. 
Y no os olvidéis de la actividad 
valentía y espíritu de esos guar-
dias i¿e la gorra de plato i|oio, 
les conductores autóüioviiistas o 
motoristas. En contraste con sus 
flamantes uniformes primeros, sus 
pantalones' "briches",' su correaje 
su gorra que hicieron decir a uni 
caricaturista que eran /'guardias 
de cuota", él conductorj cambia la 
seda del uniforme de chófer de lu 
jo elegantón por el "mono" azul 
y se lanza: por esas carreteras a 
la primera y más audaz • aventura 
que caiga. 
E l guardia conductor es hoy uno 
de los más eficaces instrumentes 
que posee el benemérito instituto. 
De ellos y de todos podrá ha-
liárse mucho... < — 
P - E t ^ r í a s 1 L E Ó N ' i AParato Croquiñol PELÜQUE-
L ^ J ^ i l ^ ^ ^ i KIA " E L ASEO-.General Mola,3 
de Santo Domingo 
de la Calzada 
11 
1 Preparación exclusiva para INGENIEROS DE CA-MINOS. 
Límite de admisión 40 alumnos (divididos en das 
grupos). 
El 16 Octubre y 2 Novimebre cominzan las clases de 
cada grupo. 
Ppofesorado constituido por INGENIEROS DE CAMI-
NOS y DOCTORES EN CIENCIAS EXACTAS. 
¡ ¡| p a r a í e s concursantes a las 
7 . 0 0 0 
P L A Z A S 
de Policía Armada y Tráfico. 
Con la oolaboración de INGENIEROS AERONAUTI-
COS se establece un CUPSO intensivo de preparación 
papa el ingpeso en la ESCUELA SUPERIOR DE AERO-
NAUTICA 
Iníormes, en la Academia 
de la Plaza San Marcelo, 9, 
segundo. == LEON 
nuncios económicos 
E l artículo 6,° del Decreto de 
16 de mayo de 1SS9 determina 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que tiguran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio iue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de taiea 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas/' 
feij VÜNDEN dos casas juntas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.000 pesetas. 
Para informes, en esta Adml-
nistrfwuón. E-1.543 
CERDOS de cría, razas selectas, 
se vonden en Villaobispo,: fren-
te a Luisón. E. 1581 
SE VENDEN en buenas condi-
ciones cincuenta y dos heclá-
*•• í^as de terreno con casa, en 
¡puebil-ejcito cercano a Rueda. 
P'edid referencias al Aparta-
do 83. Valladolid. E.-1596. 
S E TRASPASA o se vende la le-
chería de Campoamor. Infor-
mes: Carrelera de Zamora. Ar-
munia E-1.67G 
SE VENDE una vaca legítima ro-
tino, de tres a cuatro años pa-
ra parir es mes de noviembre, 
por primera vez. Razón: Teodo-
ro Alvarez. Cistierna. E-1.678 
MAQUINA HORMIGONERA, 
marca REX, con motor de ga-
solina marea Lerroy de 6 H r . , 
se vend§. Razón: D, Luis Me-
rayo.. L a Ribera de Folgoso. 
E-1.647 
COMPRARIA máquinas de abri-
llantar, rebajar y ablandar cur 
tidos. Con características y pre-
cios, escribir a Plomar, Alfon-
so I , núm. 13. taragoza. E-1653 
CORTE y confección, se ofrece 
en la calle San Mamés, núm. 4. 
E-1.656 
CIOMPRO máquina de escribir 
a particular. Razón: Teléfono 
1523. E-1.65S 
AUTOMOVIL. Vendo CITROEN 
de 5 II .P. en buen estado y re-
cientemente calzado. Darán ra-
zón, en el Taller de Recauciiu-
tado de P. Dávila, Arco de las 
Animas, 23. E-1.663 
SE V E N D E N cubas de buena ma 
dera y mejor construcción, ca-
bida 70 a 200 cántaros, a pre-
cios reducidos. Razón: Vicente 
García. La Bañeza. E-1.664 
VENDO dos furgonetas comercia-
les marca "Ford". Ríizón: A n -
tonio Carreño. Santa María del 
Páramo. B-1.G66 
TRASPASO el Bar. sitio céntrico, 
poca renta local. Razón: Agen-
cia Revero. E-l.OfiS 
ACADEMIA muy acreditada, se 
traspasa, en lo más céntrico de 
la capital. Informes, en la mis-
^ma. San Marcelo, 10. E-1682 | 
CLASES matemáticas bacbillera-
to, por Ingeniero, en pequeños 
grupos, desde 5.° año ; proposi-
ción muy interesante para quie 
nes deseen lograr buena prepa-
ración matemática, con vista; 
seguir carreras, Ingenieros, Mi-1 
litares, etc. Precio, 25 pesetas 
mensuales. Informes: Ccnde' 
Luna, 7, 2.°, derecha, de. 5 a, 7. r 
Erl.669 
SE V E N D E N tres casas y un so-
lar, en la calle B , núm. 3, junto 
al frontón. Razón, en la misma. 
E-1.670 
CASA se vende, el núm. 6 de la 
calle de Herreros. Para t ratar : 
José García, calle del Fuero, 
núm. 5, entresuelo derecha. 
E-1.674 
ENVASES PARA VENDIMIAS. 
S e venden cubas de roble, de 
200, 300 y 500 cántaros, boco-
yes y pipas. Informarán, "Lera . 
y González", almacenes de v i -
nos. Alisal, 43. Palencia. 
y E N D O máquina coser "Sínger"^ 
máquina escribir "Remington'-
Í algunos muebles más. Razón: ópez Castrillón, núm. 17, pr in 
cipal izada. E-1.679 
SE VENDE un cochecito para ni-
ños, semi-nuevo. Razón: Pana-
deros, núm. 6, Pral. E-1.680 
SE NECESITA un piso, de 7o a 
90 pesetas. Razón : Avenida de 
Roma, 22, 2.°, derecha. E-1.681 
Se han publicado' ya las 
normas complemetarias. Ins-
tancias hasta el 31 de octu-
bre. Exámenes el 15 de no-
viembre. 
Para obtención urgentísi-
ma de CERTIFICADOS DE 
PENALES, de nacimiento, 
legalizaciones "en ' toda Es-
paña", confección de instan-
cias, acuda enseguida a la 
AGENCIA 
OANTALAPIEDRA 
Bayón, 3. Teléfono 1563 
(frente al Banco de Esjpaña) 
León. 
SEGUN! 
s S i —o— 
PADRE ISLA, 8 . - rLE0N 
TELEFONO 1217 
f ' —0— 





Toda clase de materiales 
de construcción y sanea-
miento. 
- Para, ,tójios.'jelí.ós, nuestro ca'-?.| 
•riñoso a jíanÁo-ide eempreV1' para;' 
qué' Sgan cumpkindo su deber por 
Dos, qué todo lo preína, y per Ê » 
paña, que todo lo merece. 
. Y para los dioeiBiete caídos eh 
aquella bábara inmolación del Oc-
tubre rojo en Campomanes y para 
odos los que - cayeron en la C m 
ada victoriosa del Alamiento Na-
cióanl, con el dignísimo oficial s?-
ñor EnHquez de Salamanca, de la 
Comandancia de IJeóñ y héroe del 
Alcázar de Toledo, nuestro recuer 
do devoto traducido én una plega-
ria a la Virgen del Pilar ep esta 
su día "esplendoroso del Año de 
la Victoria. 
Lamparilla 
A C A D E M I A « L E O N » | 
SUERO DE QUIÑONES NUÍS. 3 
C u l t u r a g e n e r a l p a r a a d u l t o s 
Esta Academia abr« un curso de clases nocturnas que co-
menzarán e' 16 del corriente, a base de una preparación só-
lida que pueda servir para futuras oposiciones y concursos. 
Horas efe matrícula: 12 a 4 de la tarde. 
H 
F l & n t a s y F l o r e s N a t u r a i e s 
Bonita colección de Plantas de salón y a d o r n o y Ffcres 
finas a precios muy económicos 
Semillas de Hortalizas y Forrajeras, garantizadas 
Las mejores y más variadas frutas recibidas dia-
riamente. 
PLATANOS IWANZANOS, los de mejor sabor y gran 
•Mmerfío. 
« L A C U B A N A » 










Apartado de Oorreo». utm vo 28 
—oOo-— 
F A B R I C A : 
ORDOÑO ÍL S7 
T E L E F O N O 1128 
L E O N 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid). 
Director del Dispensario Antitubercuícso del Estado en Leórs. 
Pensionado pop la Real Academia Nacional de Medicina en los 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X, 
Consulta da v12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar de Toledo, número. 5. Teléfono 1917. 
B A R A Z U L 
Bi local con instalaciones más modernas. 
Esmerado servicio en OAFE RESTAURANT 
Servicio a la caria 
Concierto diarlo QUINTETO EGAÑA 
ORDOÑO II, NUM. 11-
Teléfono 1G05 
X-* "K-V ' t •» i 
V*S, 1;> ge , .y.f„| 
1 
ge 
. . . 
' 2 M Uiffcil •cüniplimiciitü ••(¿e: ouWtrd jliir^m-eiub íala'n-
feisiá, noa exi^o, un máyór sacrihuio en el obrar y un 
ÍJIU.S pérriícúj' y - eJvvado «¿ntimjeriío .¿n el penaar. Este / 
CciiíifM uinisu vuiunLant) que uos inip.onemos, no ha de , 
¡ser olvidado, si queremos iqúe la Falange sea, lo que 
tiene qn ser, horior, diisdipltña, ptilígiosidad, patriotis-
•aio». itiullad, sacrificio." 
^ 1 verdadero falangista ha ¿ciier conciencia dio la pu-
jeza (je nuestro cstiíio y de nuestras consignas, p;ira' ! 
r ¡poiUT ser un falangista como Dios tji a na a y. «ex.g.ed 
Tujüís iras cenLuriás í innórtales dé Uaídos! 
Esi'amoá obligados a un juramento, que ha de ser Ja m á s . 
venerada palálira dé honor de un cáballéro, tatr noblo 
. ¡y altivo, que sepa hiiblar religiosainefite desde su's 
1 pensiihiiéntos con pi.os, y no cdvidé" que es cámarada' 
deT"€(ft»ar eu la t ieria. 
jE8te"ji iraihentó' sagra'dó 'qué' diíxi;' 
fiada más patr iót ico y aVtiyó ique ofrecer tóíjo n ü e U r o ; 
.eeivicio, en'hoiioi'-'d^ la Patria que no^ vió nacer, qué 
Isiipo darnos glorioso nombré én el miind-p'y que con, 
'Seguridad,'nos gua rda rá ' ios' |r<:stqs en el ultimo des- ^ 
iraft.sd de la muerte, •• - v • ' . . . . . . 
PURO no tener c t ró orguílo que el de' la Patria y el da 
|a Falangé y vivir bajo ta Falange con óbedienoiá y ale-, 
•'¡¿ría, ímpetu y paciencia, gallardia y ¿ilencio. " 
¡J¡jl orgullo de saber obedecer, cuando el que manda ég , 
v Jefe de una orden tan sagrada y vén'eráblc como lá-Fa- ' 
Jan ge, donde soilo el isacríriicio y la mu orlé',, han s-d* 
. ¡siempre las laureadas y recOhipensas. S.'UJ és compa- ' 
rabie' con el anhelo de vivir con ima juventud alegre 
<: ¡revolucionaria, qué sabe éüfrir co.n 'galfórdíá y ' s i l cn -
'fíio los dolores auguslcís qüé s k r a p r é cuestan las vic^'/ 
lorias, ganadas con- ímpetu rebfeVdoV })ara ¿ a r ' a todo',s ' 
los camaradas la Patria, el Pan y la Justicia 
«lURO. lealtad y sumisión a nuestros Jefes, ¡honor a ^ 
jinemoría de nuestros muertos, impasíoté pérseveran-í 
jioia en todas las vicisitudes. 
'í<a disciplina que veneramos, nos impone lealtad y obe>-
' diencia a nuestros mandos y , t ra ic ionariamós a nues-
tros muertos ¡y a nuestra idea, si pretendiésemos des-
¡oir la voz autorizada del mando, y máxime reeordan-' 
cki que la misma muerte, es "un mero acto de servicio. 
Nuestra Fe, noa dará valor para perseverar en nues-
t ra idea, ante todos las vieisitudrjs de la vida, que sort 
páüda?, ante el aclo heroieo de la muort'?. 
J U R O donde quiera que eísté, para 'Obedecer o mandar, 
¡respeto a nuestra Jerarquía desde e! prirr^o hia t̂a el 
; 'último rango. 
(Muestra mejor actitud, es saber mandar cuando estamos 
' iarriba, para que obedezcan los qiue es t án abajo f\ 
"•siempre nuestra mayor satisfacción es estar ligado* 
piempre, por el orgullo cariñoso de la camarader ía . ' 
J U R O rechazar y no dar por oída toda voz del amngo o 
enemigo, que pueda debilitar el espíritu de (a Falange. 
fTener siempre presente la memoria de nuestra fe in-
quebrantable en la sagrada hermanadad que nos he-
mos impuesto, y desterrar toda palabra que no ses 
de honor y alabanza a nuestra santa causa revolucio-
naria, porque quién mal hable de la Falange, o es un] 
traidor o es un Inculto que no sabe comprender nues-
tra misión en el mundo..- • NK: 't ' 
J U R O mantener ,sobre tedas, la Idea de UKíDAO: unidad 
entro las tierras de E^pñaa, unidad entre las clases do 
Cspaña, unidad en el hombre y entre. los hombres de 
Sspaña. 
fí.uestro emblema, es la más fuerte lección, para recor-
dar nuestra misión, sabiendo ique solo la unión dfel 
• iYue:o,.con las Flechns, nos dieron libertad, grandeza, 
honor y patria, como signo imperial que nos llegaron 
•lo"? Reyes Católicos. 
JIURO vivir en santa hermandad con todos les de |a Fa-
lange y prestar todo1 auxilio y deponer teda diferencia, 
elempre que me sea ínvocr.'la esta santa hermandad, 
fji nuestra misión es unir a t das las clases y torras dé! 
/ .España debemos dar un ejemplo vivo y fuerte con n^ee' 
tra unión y camarader ía , recordando que todos somos 
iguales puesto que todos cooiperamog í( ¡a grandeza y 
prosperidad de la Patria y de la Falange, que sea 
nuestras consignas de lucha y de veneración en el o.rdeni 
material, así como en el orden espiritual, lo son nues-
' ' tros muertos. v 
A L F R E D O CARVAJAL 
9 ' AY^m 
1 % m s M i 
n u e s t r o J e f e 
"Mirad los árboles, nos ofrecen 
el espectáculo de lo quo debe ser 
la juventud española, con tronca* 
altos y espléndidos que elevaa 
BUS copas al cielo; pero apreta- ' 
dos, unidos, para ser más fuertes.* ' 
encuadran hoy el 
ñol..." 
Ejército espa-
. "Por eso hemos de cuidar al te 
Boro de la juventud; do esa juven ' 
tud gloriosa, de esa juventud 
ejemplar, que está haciendio un la 
raa de la disciplina y de la jerar-
quía, sin bastardear el servicio de 
Ja nación..," , " 
/—oOo— ¡ 
"En el 1808 fueron las juven- j 
tudes univefsitarias las que encua • 
c'raron a nuestros guerrilleros. En , 
< año de la guerra triunfal que 
terminamos fueron tambiétt loa eaí * 
t.udiantes españoles los que coa * 
sus títulos de Bachiller y sus co- ' 
razones templados en esos frente» 
"En este momento solemne en» 
que dáis ejemplo a España con Itv 
unidad de las juventudes univer-
sitarias y escolar, os dirijo la fe 
licitación más grande, más entu--
siasta, más pura, salida del íondo 
de mi corazón, de quien por amat 
a España, deseo siempre ver 
esas juventudes unidas..." 
—o— 
l Pureza de ideales necesita la jif 
vontud; pureza de pensamiento 
vida santa y., ejemplar, camino de 
sacrificio; que la bastardía no aní 
da en corazones españoles" (Pala 
bra.3 pronunciadas por el Caudillo 
y Jefe Nacional de la Falange, en 
el día de la concentración del S.1 
E. U , en Burgos el 12 de octubrer. 
de igSTV 
L a raza, los siglos, el Imperio, 
el Mundo, en una conmemoración 
que cita a la juventud universi-
taria, en un signo que tal día co 
mo hoy en el año 1937 en Burgos? 
se detiene en los cuadros forma-
dos ente el Jefe Nacional de F. EL 
T. y de las JONS^y Caudillo, de 
les Ejércitos para arrancar, con 
impulso de promesas y voluntadi 
toda una generación hacia la me-
ta, que tiene por símbolo las fle-
chas en un haz de profecías do 
lorosas. , 
Banderas del S. E. U . desplega 
das al viento sobre la tierra d» 
jCastilla, campeando en sus plio 
gues las plateadas alas del cisua 
Complutense, del Cardenal Letra» 
fio y Capitán. 
Aire de milicia, con el mismo 
paso, y en el m-smo día, que uno» 
Biglos antes caminaba España so 
bre el trozo primero del Nuevo 
Contínen'e. 
E l 12 de Octubre, la juventud 
universitaria cara al sol castellano 
y en silencio fervoroso frento * 
B h i s t o r i a 
CAPITULO PiSais^O 
esta es, c á m a r a d a , la fiesta llamada da 
Ja Waza. Instituida, con feliz acuerdo, pa^a . ^enev^p 
memoria y propósiies, nació con pseatio original y esn:1, 
ra todavía él agua bautismal que la redima de\ pecado 
Cjue su-s progenitores cometieron ©1 scmeterla a un con 
jpepto rafiaí, hoy compietamenie def.wénbiladc. 
£1 cumipleañ€<8 de Da ccíatura, acaecido sjem^ro coy. 
el mayor r.gor y puntuahG&ti , se fés«¿jaoíi, 'ssgu.j u^^ j 
costumbre, de 8a siguiente manera. Eí Jugar r:.j impertí 
ponga el lector EMadrid, Bogotá Euenos Airoo u w_ 
facas. Primero. Unos señores encbSstcraiicvs, J?ísrát;4iuo. 
con la cara abotargada y soñeísenta—!a ntadragñda^lsa 
sorprendió erf el casino o quizá e n algüna '«tenida mG3Ó-
nica"—asist ían al solemnísimo Ts DeiurV), ca.r^do en la 
catedral en alabanza, h o n r a y acción dé gracias, na par 
la emocionante fecha sino porque ie¡ buen Dios les dió 
salud y fuerza para conmemorarla, con.los altísimos so-
tes qtse ahora veremos. Salen los enchlsteraciPs de la 
casa de Dios. En t ierníslmo cortejo so dirige a una es. 
iatua de Colón y bomhardea al grsn marino con un aiu-
, vión de frases, como s i el permanecer sobre u n pedestal 
diera derecho a évacuar táidáñás estupideces, cuidado-
samentg gestadas en nerviosa víspera, —Creo que los ha 
bí tantcs del Limbo han acogido ya cftn, ^Ibos^ozo a más 
de cuatro d i scursan íe^ q u e provocaron así la ultraterre-
nial venganza de! gran descubridor—. 
¿¿oto seguido les enóhlsterados caballeros, una ve* 
termnisda la mara thón oratoria, acuden al "Banquese" 
Así, c&n mayúscula y entre comsíías, porque el "San-
queío" es jugo y sazón de Sa fiesta racial. Aquellos vien-
tres orondos, aquellas mandíbuías ensanchadas hasta 
¡as orejas, que nunca oyeron hablar de Esparta, aque. 
Jos vinos, y sobre tedo, al final, aquellos cí ' í^dros aro-
máticos que bastan para jus^ficar la C K Í s t e n c i a de Cu-
ba, ¡cuántos hcí m-csísímos discursos pí'oó^earon y cuán 
bellamente aurecSada sfalía'.España a t r avés del humo de 
descomunales vecuíero^! 
POPO luogo, camaradas, otiancfa cada lino volvía a su 
casa, el ^ e ñ o r enchioterado q u e gáétó sus reservas ce-
rebmles ensalza.ndo a la "RflaternidEd Augusta de la Pa-
t r i a " etc., etc.. enviaba a su primogénito a docterarse a 
*arís; sostenía ventajoso comercio con Mueva York y¡ 
Londres; leía a Kelser-fing, a WUaldo Franck y a James 
s^lce, mientras Colón renegaba, en su alt ísimo sitial, 
piqiendo vida para descender de él y golpear a, ese señor, 
ventrudo y encSiísterado, siaco de paradojas y contra-
dicciones. 
Cada fiesta de fá Ifeía e?¿ tfn (peSdaflo máo que baja-
ba la Jííspanidad, llorosa « inoompp<5íidida, por ¡a eica-
iera de! descrédito y d?l desprestigio. Se iba a esa fiesta 
como quien va a los toros. Les niños llevaban banderitas 
y sus maestros les ponían, ©orno ejemplo a Imitar el do 
Crlst&ba! Colón, como si la geografía fuera una novela 
por entregas y los mundos anduvieran por ahí, a la bue-
na de Dios, esperando grandes descubridores. Arreciaban 
los discursos, pero la fiesta, extraviado su verdadero con 
tenido, languidecía vergonicsamente. Así hasta el afir 
del Imperio Azul. 
. '1 i • * ' • " , 
-r , . CAPITULO SEQUMDO 
las palabras del Caudillo; prome- ; 
sa segura de gloria y de grandeza 
Imperiales. Pasan después estas 
juventudes ante él, en perfecta for 
al desaliento Veneración con un 
espíritu NACIONAL - SINDICA 
LISTA, camisas azules y sî s guio,, 
nes, con el grito de la Falange, 
que suena como firme convicción 
do que irá alzando en lo alto el 
nombre de España, al avanzar su 
guia en la forja de sus destinos. 
Estas juventudes del S. E. U.: 
Bignifican principio, principio inte 
lectual. Delante va el fin de una» 
época. Detrás viene una ardiente^ 
violencia, una exigencia de siglosi 
que se ha animado en sangre, por 
que la exigencia se nos formulé 
primero, y porque la sangre no* , 
llamó al principio. Esta juventud 
tmiversitaria del S. E. U , es vor 
y brazo a la minoría inasequibla 
al desaliento, eneración con un sen 
sentido hondo de la vida y con 
una colectiva resposabilidad de l» 
Unidad. 
ItAUBBLUOlO 
Esta e» la fiesta do la 'Hispanidad. IÍQr»n .¿ía da todo» 
los pueblos hermanados por el mismo destino, isuperioi' 
a toda afinidad facial, limitado tan solo por nuestra 
misma misión católica y universal. Cómo hay que cele, 
bnarla, no necesite decírtelo, a tí, camsrada de renova-
dos alientos para quien Dios ha rsservado el regalo le» 
quisito de nuestra Imperial ceoonquisia. 
En este día de la Hispanidiad, pepáraU para tan cris-
tiana encomienda, meditando sobre su altísimo 8«gn5a' 
cado, renovando tu ímpetu nsoionaísindioaUsta, al 80ts 
vicio de Dios, de España y do su Imperio, 
J E S U S HIJART* 
O H « , 
n 
e s ACADEMIA 
I 
m t t o P r i n c i p a l 
D d b u f d e l i 
T ® t c 6 n C G í r 
e s p e c t á c u k s 
i i m @ P l e n a s 
En la emisión que a las tres d© 
la tarde 3e dedica a los Hospita-
les de. Sangre, actuarán lioy la fa 
masa Orquesta Planas, Í6s grcio-
sos cómicos Stan Laurel y Oliver 
Hardy, las cancionistas He-rmanas 
Heyoltasas y Enrique y Consueli-
to 'Herediá, que interpretarán en 
ronor a la Patrona de Aagón, di-
versas jotas de estilos. 
Oo— 
Sí MABtBLO, 9 
. ;£EON 
El sábado 14, a Jas 12, se pre-
sentarán para hacer las pruebas 
de aptitud todos los alumnos de 
Bachillerato que hayan solicitado 
x matrícula gratuita en este .Gen-
Tro. 
! Deberán completar la doeu^en 
¡tación de 1^ , justificantes de su 
'situación económica todos los que 
no lo hubieran ef eetuado hasta la 
*vfeeha. 
ge nos juzgará quizá demasia-
do exigentes. Pero creemos sinco 
jámente que tenemos derecro ai 
«lio. En esta, época. Inicial de la 
jNueva España de depuraciónes dé 
¡todas clases, exigimos también la 
¡depuración del Arte. No nos refo-
yimos desde luego a la moral y 
otras cuestiones afines para las' 
cuales hay unos servicios conipe-
¡tentos, sino exclusivamente a la 
depuración artística. 
—x— 
¡Es indiscuüuie; Jaime Planas, .ad 
<juirió race ya años ein Barcelona 
luna alta fama,' fiel cons¡onahte' a 
íus también aloa méritos; 
Se caracterizó con brillantez ©n 
ja descomposición de composicio-
nes; esto es: en el cambio de rit-
mo y tono de partituras pai'a dar 
las -siempre con el mejor arreglo 
y gusto armónico-—un nuevo len-
guaje musical, que logró agradar 
dicho con la mayor de las sinceri-
dades, a todos los públicos. 
El iempo pasa y la fama no ae 
desvanece. 
Prue-ba de ellov los lleno© d« 
eyer en el Princpal de un público 
ávido de novedades, 
¿Se lograron saisfacor »us de-
Reos ? 
Ayer vimos en el Tearo Princl 
¡pal el especáculo de la firma Per-
icón, "Rimo y Rumbo", con el po 
pular Jaime Planas y sus discos vi 
.virtites, con la colaboración de 
Consuelo Horedia, Hermanas Re-
volt o s'-ts, Ray Bel, Graélis y Pad 
¿y, Ojivale. Gloria Caballlero et-
cétera. 
E) tiempo pasa y la fama no se 
¡desvanece. 
¡Qué triste es para un artista 
que sólo se le recuerde Ik fama dd 
«u pasado! -
J. C. J 
En nues t ro n ú m e r o de! 
m a ñ a n a , publ ica remos! 
una i n t e r v i ú c o n e 
m a e é t r o P A D I L L A 
0 0 p n 
1 
coa 
d e l i l o t e l í l f d 
Creemios lio «yerá muclio decir, 
toda , vez que el ¡espacio »o nos per 
mflte hoy llegar a la totalidad. 
Son tres los cafés cantantes do 
nuestra ciudad.' • .•: 
. Po^ el bien general creemos de 
hiera intéi-venif: 1.° la Inspección 
de Sanidad. 2.° La Inspección de 




Siesta de la Raza 
ESTRENO 
¡inistancias hasta el 31 de Octubrte. Los exámene» ¡el 
[16 de Noviembre. 
Obtención ungen le de OCHifioadios d* Panales x 4e-
más documento^ para solicitar. 
Contestaciones completas y adaptadas 
para la preparación die Pqlicía Amiada... ... 15 ptaje. 
Ortografía para leí primer pjeroicich 10,00 * 
Código de la Circulación (para los de _ 
ía especialiidad de Tráfica),. 0,0?? 
Oastos de Correo paraicada envío ... ... 1,00 ^ 
Los pagos se harán .al^hacer el pedido por Giro Pas-
tal, en la AGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS DE GON-
ZALO MARCOS, Avenida de Roma, núm. 11. 
Gonfleoción de ORDENjiáNZAS jpara los Ayuntarnien-
toa, sobrte los aprovechamientos d^ pastas comuniales y, 
Rastrojeras wx $5 
IOS 
Para hoy jueves, 12 de octubrS 
de 1939. i Año de la Victoms 
C1NJC / i / t i 
Hodemisima Sala- dai Cspeeticu-
los EK^KiOISEADA, f 
A las cuatro, a las siete treinta 
y diez treinta: 
( Jran programa de" estreno en 
.espuñol. 
NOTICIARIO FOX SEMANAL 
Interes;)iilisinia infonuación mun 
dial, en ir,- «Ha el REGRESO 
.TRIUNFAL A ESPAÑA DE LA 
¡VllifllCN DE COVADONGA y 
Intenaje a la "Santina" por el Cau 
jd illo . ¡ • • YO • 
Presentación de Dorotea Wieclc 
y (íustav Froelícbj en 
Í-O QUE PUEDE UN HOMBRE 
Una magnífica y moderna pe.* 
licula en español. 
( T E A T R O A L F J G E t f E 
A las cuatro de la tarde GRAN, 
glOSA SESION ESPECIAL IN-
FANTIL, con Selecto Programa, 
A las siete treinta y a Lis diez 
Jreiula: 
Exito inconmensurable de la 
Jeniocionante iproducción hablada 
iín español 
PASAPORTE ROJO 
Oh film de odios y pasioues, 
ííon ISA MIRANDA 
T E A T R O F H I N C I P A n 
A las siete y cuarto y a las diez 
y media: 
¡El mayor acontecimiento ar-
IiBtleo de la temporada l 
El mejor espectúculo de altas 
Variedades 
xtiiMO Y RUMBO 
Oon JAIME PLANAS y sus fa-
ínosos discos VIVIENTES. 
Hoy, DESPEDIDA de este fas-
"loso espectáculo, fe] que como lio 
J^naje a la FIESTA DE LA R^-
¿A, presentará UN FORMIDA-
BLE CUADRO ARAGONES oon 
gAlLES y JOTAS ARAGONE-
SAS A DUO. 
¡No pierda usted la ocasión da 
Presenciar el mejor y más urlísti-
de Jos espectáculos mo'dernosi! 
e 
8 
Una película UFILMS hablada 
en español 
Intérpretes; 
DOROTEA WiECK y 
GUSTAV FROELIGH 
Trama graciosa y moderna 
iiiHi|ii»niii»iiii»fiii»iii»ini»iiiiiiuHiiiiiiiii»iiiii»in 
U|ii)jlVii|M}UU!HH!HIIIIIIIIIIiillllÜ!»in!l*iHlilllSni!Ui 
B A N 
Oran stok ¡de cubiertas 
"os mismos. 
^an recibido los .'úüt-'̂ oe mc-
deSos ero ES©D©IÜS;TAS 
acceso-
p i s 
a IÉHO l e f i l m s e i -
,Roma.—Él Sha "Mujeros dp ES-, 
paUa',' producido en versión' éspa 
ñola e italiana por la Sociedad 
SAF1C bajo la supervisión de Añ 
gelo Besozzi, toca a su fin. La Ver 
sióñ italiana ba sido dirigida por 
Carlos Boorgbesio y la española 
por el realizador Dr. Ribon. En-
tre los principales figuran Germa 
na Montero. Felipe Minotti. Pas-
tora Peña, María L. Bonini, Bacot. 
Alba, Ferraretti, Volpini, Franea» 
Bruna Mercati. » mucres otro©, , 
T E L E F O N O 
i s e í í a 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
C A S A P R I I s T O ^ r r 
L 
ERISBUTIDO£f LOS ÜEJOHES 
rISOBARO ©EL CAMINO (LEO»3). TELÉFONO 1130 
16 SONORO 
Beparaoiones t instalaciones 
¡garantizadas y económicas. 
Plaznela de las Tiendas, 11, t,* 
l i n o í e Q l i z ü i o UB 
f i l m t l t u l o c b « I I 
e i e d i o l e i A i d z ^ r » 
—ooo— 
SE CONSTRUIRA UNA EEFRO 
DUOCION DEL GLORIOSO AL-
CAZAR DE TOLEDO 
ISn Italia varios films que se 
hallaban on estudio y que en es-
tos momentos de crisis internado 
nal hablan sufrido en lo que res-
pecta, a su rodaje, un compás de 
íspera, reonundan abora su acti-
vidad normal. 
Entre éstos el más importante, 
indudablemene, es el qué tendrá 
por argumento la epopeya del Al -
cázar de Toledo, y que la Bassoli 
Film ostá a punto de terminar, 
bajo la dirección artística de Au-
gusto Genina. , „ $ 
Es un grandiosd 'filíh, que, se-
gún parece, llevará por título " M 
Asedio del Alcázar". El guión y 
los escenarios son de Augustx? Ge 
nina y Alejandro de Stéfani. El 
intérprete principal, qué ha de po 
ner de relieve la heróíca figurA 
del goneral Moscardó, será un ac-
tor español Los demás inté^pre 
tes principales serán selecciona 
dos de entre diversos actores ita-
lianos. 
Eñ Bspaiia y principalmente en 
Toledo, han sido tomados ya todos 
loa exteriares y aquella parte del 
ar que fué objeto de dutoí 
ataque en los inoínentds' posteno 
res al estallido de las minas. 
En suma; se utilizarán las ruj 
ñas de la célebre fortaleza taTco 
mo so hallan en la actualidad. Pa 
escenas no menos irnpor 
tantes ae tiene intención de coinsi 
truir enteraménte el Alcázar en 
los estudioe de Tirrena. 
F é l i x F i r n á n i i Z G i i t i é r r e i 
E3FEGBALI8TA EN ENFERMEDADES DE LOS NiüOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida deB Padre Isla, 20, i.0 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 171I7» 
De 9 de la mañana a 8 de la no-
che : 
SR..VELEZ, Femando Merjno. 
SR. GRANIZO. Avenida de iRo-
ma. i 
Tumo de inoche: 
ISR. ALONSO BURON, Ordo-
ño n , • ' , ' : 
FELIPE 6. LORENZANA 
Í—oOo— 
Médico-Tiáiólogo 
Especialista en enfermedades dei 
PULMON y COEAZÓN 
RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Ordeño U, 4. 2.c 
Teléfono 1354.' 
u t a 
—0— 
P A R T O S 
i—ooo— 
/ enfermedades da la mujer 
Consulta de 12 a 2 y do 4 a 9. 
Pamlfio Baibuena, 11, 2.° Uqda. 
—oo— 
Agente de ventas de ia MA-
QUINARIA de PANADERIA y 
CARPINTERIA de TAU.ERES 
ALSINA de SABADELL, para las 
pro-meias de León. Asturias y 
Galicia. Domicilio: San Pedro. 19. 
ASTORGA. 
VOLyHTAD DE INiPERiO , 
Con eP filmo de un vals fino, danzando en la este?a ide Üo» 
m&pes tríptícas carabelas rmperiiales nacidas dé la espuma de 
Sus quillas, se pierden en el ct̂ So, acá muy lejos... comoVuna 
símbolo eterno de plegaria azul. 
Así nació el imperio hispano. Como una gran sonata ele-
vada «n corazones juveniles ebriois de borizonteis cargados 
.do esperanzas y sueños marineros. Carabelas erectas y alti-
vas que arlando mares sembraban se>miila|s> de civilización y 
raza, de poderío y amor, de doctrina y de hispanidad. Sur-
cos de Imperio abiertos con genios españoles con una cruz 
••—yugo y f¡lechas^-por. emblema y la unidad hispana poi* con 
signa. 
La primera herida «n un mar embravecido y huevo, abier-
ta por finas quillas de C astil lia, haciéndola; sangrar espumas 
de plata en borbotones de olas que impetuosas alzaban sus 
brazos aB e*elo como quejándose de su ¡j^potencla .ante el 
empuje de ^ a ¿barquilla endeble, pero inflamadas sus velas 
por el impsíSso de una voluntad hispana, que no temía estre-
llarse contra los vértices Ignotos de Yucatán. 
Qlo^ia a la razia hispana, raza inmortal de arigonau-
las y suegros;, cruzados forjadores de ija idealidad sublime 
d©8 Imperio que perseguía la ruta del So!... Españoles que lle-
vando a España en la nave de Ha ventura ba.̂ abjan en playss 
de víotoHaj besando isuis arenas ^dientes con barcos..de velas 
platéadas y cortadas en piiet̂ —^biinó las flechas de raí, haz— 
Car&belas cidr» el mástU* de ^pi^l'^jguiklQ,'que acuhíliando el 
cielo le abriej^n miB heridas para ĉ ue hoy se asomen los 
luceros eternos de la noche. 
Y f uimos «miperiaíes ayer... y; ,|o seremiOs ¡macana, si tene-
mos el espíritu tenso de las primieras hor'as. Hay.que tener 
fe profunda en nuestro poder y animado con nustra revolu-
ción de-acero. Hay que seguir pensando y haciendo vida, núes 
tra Révolluclón WaosonaS Sindioaijsta, para que ^n,.tod<? mo-
mento vibre Uiuestro estilo. Hay que* pisar firme y seguros, 
que las calzadas deü imperio tienén que estar bien. niveladas 
para qué no queden sinuosidades que permitan esconderse 
ireminisoencjais viejas que pretendan crecer con parásitos 
finos en é| solar imperiall de ila Esp'aña joven. Sol'ar Imperial, 
llano y extenso y noble como Castilla. 
Noluntad de imperio tenemos, pera voluntad serena para 
perdonar y voluntad durva para po transigir con lo que pre-
tenda desvirtuar el espíritu de la, vieja Falange. El ritmo de 
Ba marcha lijuveniO será e8 de lia constante tensión en la lucha 
hasta con nosotros mismos, para lograr la confianza propia 
que inspira el sabeí- que sabemos pisar sobre seguras rutas 
de Justicia y de victoria. Hay que.rendir culto a tan 'alta vir. 
tud, .cOimo es la de conqiufstar lia firme voluntad revoluciona-
ria de la Juventud, porque ella ha creado siempre el poder y 
»P ¡respeto. 
Hay que^ser grandes, hay que navesar a toda vela hacia 
ei imperio, hasta volar el Santa bárbara de nuestras óSusio-
"nes revoiucionarias para que nos haga colosos ante )el mun-
do, por nuestro propio destino forjado en luchas heroísmo 
y sacrificio,, Para ello yluntad, ,voiuni»ad firme d© yerdadlorois 
jonslstas, voluntad de revolución icorastanté? voluntad de lu-
cha^ volts rsíad do imperte., 
i A. O. L. 
& ÚÚÁ io UÍ¿\§ÚÍÍMBHÍÍ 
. SOL© PARA EX-CAOTIVOS'Y EX-COmBÁTiENTES 
Esta Academia abre un curso rápido de preparación 
Ü cargo de Técnicos especializados. 
Queda abierta la matrícula durante esta semana de 
® a 4 y 7 a 9 de la tarde. 
A C A D I M I A Suero Q u i ñ i s , 3 , p m l 
E e S ^ B i S S i 3 ^ ¿ ^ : ¿ £ i ^ ú ^ 5 S í ^ ^ x , . : _ . ...... ^ ^ i j & i 
D E INTERES P̂Q I« s * m m 
|Ua Peluquería para Señoras 
« E M I L I O » 
Instalada en Fernando Merino, número 14, arri-
ba de Casa Hermógenes pone en conocimiento de su dis. 
tinguida cüontela y público en general, que en breve se 
traslada a la «alie d Alfonso V, núm. 9 entio. derecha, 
frente a los Padres Agustinos, próxima apertura 
Ondulación permanente completa garantizada, 8 pe. 
actas, precio único 
K H H H B H K H H H H H H I H B B H H H B H H I H S K a a B B 
A c a d e m i a C O S L U I I D E C O S Y D I á Z 
BBATEMATICAS EN GENERAL 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de Matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
Horas de matrícula: De 7 a |9 de la tarde. i — : ;—-: Serranos, núm. 19. 
I A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
C a l l e d e S a n t a N o n í a - C a s a S o t o - t e l . 1 9 4 8 
yy 
^ ' —ooo— 
ESPECIALISTA 
Enfemedadss de la mujor. astó^ 
teucia a partos, operacioneg. 
Ordeño I I , 20 Prai deradiai 
Teléfono, 1458. 
De 10 a 2 y de ^ a 6, 
íEestiona toda clase de asuntos relacionados con ja 
Agencia en España y en el Extranjero 
Para certificados de PENALES, SOLICITUDES y demás 
informes, recurra a esta Agencia .(prontitud y 8oonpm¿a>. 
Ucencia» de GAZA Y PESCA SOLICITUDES DE TOPAS CLA SES 
-•S.I-í.̂ .-VX-V.'V-S'VW-UXl v< 
P R O * . 
J 
E L CÁIV»rJO DE LA INDIA 
Ater.iór.donos a noticias propaíatfas por algunas agencias, 
nr desmentidas hasta hora, damc?s por cierta 'a entilada de 
algunas tropas soviéticas en ol lejano Afganistán, La falta de 
detalles de tan imiportantísimo suceso aconseja una elemental 
discreción en el cementarlo. Sin embargo, al margen de totra 
oirounstancia, el hecho en si tiene una enorme traseenden-
oia que vamos a destacar. 
Wo sin razón se ha dicho que la posesión de Kabul, capital 
afgana, otorgaba la c'ave de la India. Desde la mesotia a ga-
na parte la única vía natural a través de altísimos desfilade-
ros que conduce a la India. En el punto crucial de las dos 
fronteras, existe un fuerte, accesible solo por angostíeimos 
senderos que es la verdadera llave de todo el pafs. Todes los 
conquistadores, d« Alejandro a los ingleses, han seguido ose 
oamlno. Precisamente por su natural apartamiento geográfico 
Afganistán, se ha mantenido siempre al margen de todo con-
tacto europeo. Las tentativas de civilización a ia manera occi-
dental, quadaron bárbaramente truncadas con el asesinato 
de Amanhullah, el soberano afgano que Introdujo en su 
país los adelantos da la moderna técnica pero que no ' pudo 
vencer e| fanatismo salvaje de los montañeses. En Kabul, 
quizás la única capital del mundo, cerrada y hostil al euro-
peo, vive un corto número de representantes diplomáticos que 
no tienen más que un ¡objeto, obligar a! gobierno afgano a que 
fluarde una extricta neutralidad en su política exterior. El am 
biente turbio de intrigas y de misteriosas desapariciones ten-
taría la imaginación de un novelista si en esa pugna diplo-
mática no se pusiera en juego la suerte de un Imperio. 
Inglaterra, ha movilizado siempre lo mejor de stu Inteli-
gente Service para contrarrestar los esfuerzos de sus enemi-
gos que quieren convertir al Alfganístan en foco qe rebeldía 
fentibritánlca. E! por qué los montañeses dej Wazlrístan ouen 
tan con ametralíadoras y fusiles de preotalón, es ;un enigma 
Que solo podrían aclarar ciertas oanolHería«,.4 pero no nos 
apartemos del terrea. 
La llegada de los rusos a ese ooto Inglés, supone sencilla-
mente una amenaza contra el corazón de su Imperio. 
En otrá ocasión, cuando las proyeotadas ncgoolaolc-nes 
angío-sovlétloas parecía que iban a oHstahzarse en un pacto, 
tfljlmos que, en el mejor de Urá casos, Inglaterra llevaba las de 
perder porque el enemigo natural de Inglaterra, por razones 
fundaméntales do geografía, es Rusia que no puede renuncia^ 
a sus propósitos expansivos en el Orlnte. Gi este éi*a antes, 
Juzgúese de! peligro que entraña ahora el gesto soviético, 
fcuando sus relaolones oon Londres distan mucho de ser cor-
diales. 
L a penetración rusa en Afganistán ¿aignlfloará un deseo 
de llevar la guerra a aquellas apartadas reglones? En todo 
baso, a Inglaterra no le queda más rerwedlo que defender a vida 
O muerte su posición en Afganistán. Un desplazamiento de 
la influencia británica ante el gobierno afgano y una sustitu-
óión soviética, y Rüosoú tendría en su rriano iaf flecha que par-
tiría haofa el corazón del colosal Imperio Inglés. 
De todos los sucesos acaecidos en los últimos días, este 
<lo la penetmolón rusa en Afganistán, que acogemos con toda 
clase de raservas, ©s, sin duda, el más pródigo en oonR©-
cuendlas, 
i. H. 
a c o m p a ñ a d o 
e n p l e n o y d e l C u e r p o d i p l o m á t i c o , 
e g a r á h o y a Z a r a g o z a 
D a n c o m i e n z o e n Z a r a g o z a , c o n e x t r a o i 
e n t u s i a s m o , l a s F i e s t a s d e l P i l a 
n 
E N OEME A L E G E I A m 
ZARAGOZA A N T E L A L L E 
GADA D E L CAUDILLO | 
Zaragoza, 11.—La noticia de |a 
llegada del Caudillo para presidir 
las fiestas del Filar, ha jprodiicl-
do eu toda la poblacióu enorme 
altigría tiue na lia ertendido a 'tocto 
la región aragonesa. 
E l Jefe Provincial de Freiisá 
lia comunicado a los periodistas 
que el Caudillo asistirá mañana 
por la maíiaua. acompñado de su 
Gobierno y del Cuerpo Diplomá-
tico, a una fiesta religiosa. Má» 
tarde se dirigirá al Palacio de la 
Loinja, donde tendrá lugar ik 
Fiesta de la liaza, dirigiendo 
pués un mensaje u ios Ipaíses sud-
americanos. Después presenciará 
el desfile de las milicias de Falan-
ge, asistiendo por último a un ban 
quete que tendrá lugar en el Pa-
lacio de Capitanía General. 
Por la noche, habrá una fun-
ción de ópera en honor suyo y del 
Golbierno. 
COMIENZAN L A S F I E S -
TAS D E L P I L A R 
Zarago/.u, 11.--Hoy a las doce 
oon extraordinario entusiasmo las 
fiestas del Pilar. Todas las venta-
nas y balcones lucen colgaduras 
nacionales con las banderas del 
Movimiento y retratos del Caudi-
llo y de José Antonio. 
Inmenso gentío llega a esta eiu 
dad en trenes y autobuses. 
A las diez de la noche lia co-
menzado la trauicionai ronda de 
jotas que recorren las calles de la 
ciudad y que terminará en la Plá 
za de E^pafia. 
UíJ RASGO D E L A S 0. J . 
D E MADRID 
DETENCION 
E A D O R E S 
I>E AOAPA, 
LOS C U R S I L L O S D E L 
MAGISTERIO 
• Madrid, 11.- Con enorme con-
currencia ha tenido lugar esta, nía 
ñaña la inauguración de los Cur- | 
silos de Orientacióa del Magísce- i 
rio. 
Fuc'fün presididos por el Ins-
pector General de Primera Ense-
ñanza D. Romualdo de Toledo, 
exaltando a los catedráticos que 
fueron asesinados por la horda 
marxista. Deslpués tuvo lugar la 
primera conferencia de los cursi-
llos que corrió a cargo del vice-
presidente de la Junta ProvinoiaJ 
de Primera Enseñanza. 
iViadrid, 11.—Mañana, a la-s once 
de la misma, las Organizaciones 
Juveniles de Madrid recogerán 
en los campos que fueron cscjna-
j rio de la guerra la tierra que em-
paparon con sangre sus mayores 
en la lucha por la liberación de 
la Patria. A este fin se dirigirán 
unaa centurias de flechas al Hos-
pital Clínico y otras a Paracuollos 
del Jarama, donde recogerán i ie-
rra en la que cayeron los mártires 
asesinados por los rojos. Tanto 
una como otra, serán entregadas 
al Caudillo el próximo día 29 en 
el magnífico acto que tendrá lu-
gar en la capital de España co-
mo demostración 3$ la Orsírmiza,-
ción Juvoni!. 
r @ f f é n d e l d í a 
A Z L v í a H I S P A N I D A D 
p o r L U C I A N O D E T A X O N E R A 
(Excliuúvo pajtu PKOA) 
Se anuncia quería fiesa de ia 
raza tendrá el año actual una ce 
debración solemne. Nada más jus 
ito. Después de tres años de lucha 
¡por afirmar la raza, IISLVEL que esta 
no se perdiera y no se arruinara 
•entre inclificables internacionalis-
mos, era obligado festejar en ese 
día, al mismo tiempo que la reme 
moración de un hecho histórica 
de resultados grandiosos, el suce-
so feliz y glorioso de que la raza 
española, anclada en su ese-ncialis 
ano Heno de tradiciones, ha encon 
¡trado plenamente el sentido de 
hispanidad, que desde hacía ya 
muchos años, por culpa de una po 
lítica liberal y desmedrada, iba a 
ia deriva, do tumbo en tumbo, ha 
cia un total y definitivo derrumba 
miento. 
Es equivocado juzgar ia guerra 
española por sus fines mediatos y 
de realidad al alcance de la mano 
Muchos de sus narradores, comen 
tadores, y panegiristas, plumas 
de nuevo cuño, no se han dado 
aún cuenta que los motivos por 
que se luchaba no eran esas solo 
en pugna que a diario se mencio 
naban: totalitarismo contra demo 
cracia, capitalismo contra obreris-
mo, nacionalismo contra marxis 
mo. No. Lo que en los campos de 
batalla discutían .distintos grupos 
de españoles era algo más grave y 
más definitivo, éramos de un lado 
los que queríamos continuar sien 
do loq ue siempre habíamos sido, 
llenando nuestros afanes, todas 
nuestros tradicionalismos históri-
cos de otro, aquellos que, preten 
dían que la nación siguiese otros 
derroteros, sumándose al concier 
to de- los pueblos que abominan de 
M m m cte E d i l -
c a c i ó n N a c i o n a l 
su historia por creer que los pue 
I blos, su acción y eu entusiasmo, 
I solo debe responder a su momen-
i to actíial. 
j E n esta lucha sostenida por de-
j fender nuesra raza y el alto sen 
| tido de nuestra hispanidad hemos 
| vencido. Con la ^victoria de las ar 
| mas, tenemos que cantar la vida 
que se abre espléndida de nuestra 
| hispanidad. ¿Es, pues, extraño 
ue se pretenda solemnizar, civil 
y militarmente, en esa fecha porí 
i tantos motivos gloriosa? E l día 
j de nuestro nuevo triunfo. HispanI 
i dad fecunda, dijo el más sublime 
I poeta de los días contemporáneos. 
Hispanidad inmortal, hay que re-
Madrid, i ! . — B l ''Bcíktin Oíi-
cial de] Eslado" publica, entre 
otras, l&s siguientes disposicio-
nes: " 
Ley de la Jefatura del listado 
referente al ascenso honorífico de 
los generales, jefes y oficiales deH 
Ejército y la Armada quo hayan 
prestado servicios extraordinarios 
con motivo de la guerra. Podrán 
ascender, & propuesta de los gene-
rale« jefes ck la-s regiones milita 
r̂es, del jefe superior da las fuer 
zas militares de Maruc^os y de 
comandanteis militares de las 
u b m a r i n o s e n 
a i 
Wáshiugtou, 11.—Se anunoia 
que en. aguas de Florida ban si-
do vistos un submarino y dos 
barbos cisternas. 
También en aguas próximas 
a América del Norte ha sido des 
cubierto otro submarino. 
petir a todas horas y en todos los 
momentos, en este nuevo reen-
cuentro con nuestro verdadera his 
pauiüad, que fué aquélla que hizo 
de esto solar español, tierra de- ca 
balieros y de místicos, hombres 
que defendían su honor y su Iroli 
gión. Ahora se ha hecho lo mismo 
defiende nuestro honor de caballo 
ros y nuestra religión de cristla-
nos. 
Soleumicemot} como nunca, ia 
fiesta de este actual 12 de Octubre 
de 1939. Ella marcará, en lo veni 
dero, una fecha ciertamente memo 
rabio, una feeha de victoria y de 
honor para nuestra raza, ya quo 
tras una cimenta lucha de treinta 
y dos memorables meses, la raza, 
la auténtica raza espñola, se hiaí 
vuelto a encontrar más fuerte y, 
más llena de entusiasmo que nun 
ca, dispuesta a ia reañrmación de 
su hispanidad que por nada ni por 
nadie más puede ser arrebatada. 
L a guerra española tendrá, en» la, 
Historia el más amplio y graindio' 
concepto que ya hoy comienza a | 
jperfilarse: el -de haber luchado L 
por su raza y haberla encontrado 
Sea, pues, una doble fiísta esta^, 
del día 12 de Octubo de 1939... 
uerzas de Baleam y Canarias. 
E l ascenso al empleo inmediato 
superior no les daiá ningún dero 
cho a más estipendios que los 
qu© ya tuvieran señalados. 
—Decreto regulando las con-
diciones ed ingreso en la Casa Mi 
íltar de Su Excelencia, 
—Decreto sobro oficiales y sar-
gentos de la milicia, española de 
Pala'nge Española' Tradicionoiis-
ta y de las JON-S, que pasarán 
a al escala de Complemento del 
Ejército, con la misma antigüedad 
do su empico, si ya estuviera su 
reemplazo licenciado, y en otro 
caso, pasarán a| Ejército basts 
que otra rosa se disponga. ~ 
—Decreto modificando f l apar 
tado e) del artículo cuarto qu« 
conceda subsidio al excombnrienrp. 
én 'Ul sentido dv que sólo pudran 
percibir por seis meses como má-
ximo el subsidio. 
Gobernación.— Orden dispo-
niendo qut por la Dirección Na-
cional de Sanidad se convoque a 
oposiciones para cubrir las plazas 
ót médicos de asistencia pública 
domiciliaria. E l número total de 
plazas a cubrir por pposción li-
bre será el que resulte después de-
haber sido cubiertas las plaazs va 
cantes por los médicos excedentes 
que solicircn voluntariamente el 
reingreso. 
Ejército.—Nombramientos mili 
Gerona, 11.—Por la Brigada 
Político Social han sido detenidds 
en esta capital varios iudividuoy 
que se dedicaban a acapara!» aj. 
tíeulos. 
E l Gobernador Civil ha decía-, 
rado a los periodistas que será 
inexorable para aquellos que, cul-' 
pables de este delito, sean dete-
nidos T pnestos a su disposición.^ 
A C C I D E N T E D E AUTO-
MOVIL* 
Fuertollano, 11.—Uu automó-
vil que regresaba de PozoblanooJ 
ha sufrido un grave accidente aí'" 
rompérsele la dirección. E l ve-
hículo, en el que viajaban un con-' 
eejal del Ayuntamirito de Pin-r* 
toliano y otras dos persona -, fu^ 
a estrellarse contra un árbolf 
quedando materialmente deshe-
cho. 
Ha resúltádo uno 'de sus otu* 
pautes muerto y los oíros do1? llo-
ridos de gravedad. 
AUMENTO D E SUELDO 
Barcelona, 11.-Varias empreÉi 
sas han ammeiado que elevarán 
en breve los salarios a sus obreros 
y empleados; otras han comunica I 
do al gobernador civil de la pro*' 
vincia el proipósito decidido de 
imitar el ejemplo de éstas 
lUAüGüEAOiON D E 
MONUMENTO 
UN 
tares (conocidos de nuestros 
tOires). 
Bducación Nacional—Decreto 
nombranlp subsiecretaiio del Mi 
fustero a don Jesús Rubo Gar-
cía y vicerrector do la Universidad 
á<: Murcia H don Luis Tiidela. 
l a l o f e r f a tó 
Cabra, 11.—Esta mañana ha te-
nido lugar la inauguración del 
monumento al Sagrado Corazón 
de Jesús, obra del esenlíor seríor 
Nsva^ 
A diubo acto ha asistido el pue 
bio en masa presidido por las Je-
rarquías del Movimionto y las au-
toridades locales. 
£1 g e n e r a l l e c a s 
L e ó n 
(AllOO SPES) 
— H a sido nombra 
de Educación t ía-
Madrid, 11 
do Delegado 
cional de Falange Española Tra i 
dicionalista y las JON;S. el ' 
ministro de Educación Nacional, 
don José ibáraez Martín. 
A l a c l a s e p a t r 
e i a p i o v i f i o í a 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
Siendfl varias ias consultas formuladas a esta Oeloga-
olón d«l Trabaj«> sobre las condiciones a que han do ato-
nerse las empresas c0n arrego a la fiesta del día de hoy, 
12 del actual día do NUESTRA SEÑORA D E L WLAR y 
FIESTA l>E LA RAZA, se advierte que será día de fies-
ta total a los efectos de trabajo, pero rec-upenable las, ho-
ras de os te día en los sucesivos del mes. 
Por Oíos. España y su Rt .olucióü Maeíonai-Sindíoa-
lista.—.León, 12 de Outubre de 1939.—El Delegado ÍPrOw 
vincial. ISIDRO TASCON. 
—ooo~ 
Se encucntUT pasa-ndó unos días 
en esta ciudad, el oxcelentísimo 
señor don Eduardo Recas Mar- \ 
eos. General de Brigada y Gobet 
í nadot Militar de la Isla dñ Mo 
aoroa. 
.j E l señor Recus, conecidisirno y 
querido en nuestra capifa] está siierc 
do objeto do numerosas muestras 
de simpatía y afecto por parte de 
los leoneses que recuerdan con 
agrado los i lempas en quo fué en 
León el primer Jefe del Regimicn 
to de Burgos siendo después uno 
de los heroicos defensoorj de Ovi^ 
do en cuyo cerco cayeron dos de 
sus hijos que desde el primer mo 
mentó habían ocupado el puesto 
que como españoles Ies corcespon 
día. Más tarde ha- pasado pot el 
doloroso trance de perder a su eá 
posa en al Isla de Menorca, a cau 
sa de una penosa y Mxga onfet 
medad. 
Ayer ha tenido la atención de 
visitar rSufesitia casa, atención que 
le agradecemos en lo que vale. 
E l General Recas pasará, como 
decimos unos día<s cntrf: nosotros 
para regresar nuevamente a su dés 
tino. 
Guatísima estancia ca este León 
que tanto le quiere y admira ,̂ de 
seamos » nuestro general. 
Madrid, f i - — E l sonco d¿ ia 
Cruz Roja, cetebrado hoy en es« 
ta capital, han ruesltado prénda-
los con los primeros premios los 
siguientes números: 
1 con 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , «i 1 3 . 0 7 1 , 
Alba de Tormes. 
2 con i . 0 0 0 . 0 0 0 , el 9 . 4 6 1 , 
Barcelona. 
3 con 7 5 0 . 0 0 0 . ol 4 7 . 0 1 8 , Sa 
l amanea, 
4 con 5 0 0 . 0 0 0 , QI 4 9 . 3 0 4 . Bair 
celona. 
3 con 3 5 0 , 0 0 0 . el 3 7 . 9 9 6 , Va . 
cioilid. 
; L O S R E S T A N T E S PREMIOS 
M A Y O R E S 
Con IOO.OOO peseta ,̂ 2 5 . 0 1 8 , 
Ecija, y 2 9 . 0 4 3 Barcelona. Con 
5 0 . 0 0 0 pesetas, 2 5 . 2 2 5 , Puebla 
de Constanza, y 1 7 . 5 3 5 en Se-
villa. Con 2 5 . 0 0 0 pesetas. 1 5 . 2 3 7 
Zaragoza; 1 4 . 9 4 4 , C á d i z y 
1 9 . 1 5 2 , Sevilla. Con «g.ooo, d 
2 1 . 1 3 4 y 1 1 . 2 0 7 , Vivienda; 
3 0 . 8 8 0 , Madrid; 4 5 . 0 7 7 . .Í;H;O; 
3 5 . 8 8 0 , L a Coruña: 43-939. c il1 
dad Real; 1 3 . 8 8 6 . Salamanca; 
2 6 . 9 4 0 , L a Coruñ'1: 14-972' 
Castellón; 2 0 . 8 2 9 , Reus; ^'375 
Badalona y el 3 4 . 4 5 6 , Barcelona. 
Z -r-vjtj&k 
a m o r t i z a b l e s a 
s e c o t i z a n c o n p r i m a 
Bindrid, 11.—J¿u el bodsiu cfQ 
lebrado hoy en Madrid Ja» (Deu-
das aimortizabtes d-eli 4 por 100 
neto, iguaTés g, la )que surgirá de 
la conversión en curso, «•e cotiza 
ron a 100,30 por 100. pada la 
prima aohve la par, s-e estima-
ba eu los círculoB íinanciero,s 
a .úiliima hora qu« el reembolso 
de las amortizables llamadas a 
conversión no es conveniente pa 
ra »1 tenedor, por cuanto iQuo se 
haca efectivo a la paj estricta, 
os de^ir ipor bajo de lo qu« co-
tiza la Bolsa para Deudas seme 
janbos. Por otra parte los Teso-
ros peoientómente 'emitidos so 
hicieron en «fl bolsín (te Madrid 
a ,100,65, p 100. 
Su rexjlai'iiidad efectiva es,, 
pues ,a tal cajnhito inferior al 3 
por 100, De esta maner^ los Te 
soros .reoLón emitidos cons-
tituyen en el más iflimie apoyo d« 
laa nuevas amortizables al 4 por 
100. jai bolsín oelcbrado en fBH-
baio, ha suiperado loa oamblo» 
do Madrid. 
A l s a c í a y L e r i n a 
Ginebra, 11—Noticias de París 
infonnan que la policía ba prcee 
dido a la detención de numerosas 
personas de Alsacia y Lorena, en 
tre los que se encuentran los doa 
diputados de la Cámara Francesa 
representantes del Alto Rl̂ 11 £ 
bastantes diligentes separatista» 
de dichas regiones. . 
E l Gabinete Daladier es el P" 
mero, después de la guerra euio 
pea, que arremete contra las Vf 
sonas de las regiones de Alsaci 
y Lorena. _ 
Los circuios ginebrinos C1?ri 
saber que las personas detenmaa 
serán entregadas inraedlatamoiu 
a los tribimales miliares. Se af 
gura que muchos de los deteiu^ 
serán condenados a la última P^ 
acusados de alta traición a j ^ a 
el sepiai^"1 : 
na, 
ptria, basados 
que profesan. 
